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LA FABRIL MALAGUEÑA
r  Fábrica de mosálcos hidráulicos y piedra artificial, premiado con ^edálla de oro ^  
rías exposiciones.—Casa fundada enl884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
Depósito de cemento y cales hldráallcas de las mejores marcas.
JO @ :É 3 H I D A L O O  E SSF*ÍJL iI>O Il A
EXPOSICIÓN , , m ULAOA : i 2
Marques de Larlos, 12 í u , *
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y niosáico romanó, í® J,®„ X®
con dante de invención. Gran variedad en losetaá para aceras y almacenes. Tuberías qe 
cemento. - _________
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r A B X A N  V I D A L
Selección de los comentarios hechos diariamente, durante cin­
cuenta y dos meses, en la. primera columna de La Corresponden^ 
d a  de España, sobre los acontecimientos de la guerra Piropea.
Esta selección constituye una historia abreviada de-la guerra, 
pues ha sido hecha de tal modo que en ella aparecen coméntados 
todos los sucesos más importantes. _
Formará la obra un nutrido tomo de ítnas trescientas páginas, 
en gran tamaño, con exceJente papel pluma y artística presenta­
ción, vendiéndose al preció de 6 pesetas.
Como la edición es limitada, se admiten pedidos para Málaga 














Varios acaudalados capitalistas ale­
manes y presidentes de importantes 
industrias han transmitido por me- 
‘ dio de las estaciones de T. S. H. del 
Gobierno revolucionario de Berlín, 
“jpárrafos del llamamiento-hecho a 
Norteamérica, rogando que el presi­
dente Wilson interponga su influen­
cia, para salvar a Alemania de los 
castigos con que la amenazan.
Una vez más, como se ve, Berlín 
confía en que la diplomacia pueda 
mejorar la situación del país en la 
próxima Conferencia de la paz, y los 
más significados industriales alema­
nes tratan con sus mensajes de con­
seguir que el presidente Wilson y el 
' pueblo yanki se conviertan en me­
diadores entre los aliados y AlCma- 
niá; Gnriosos mensajes sori estos, ya 
que contrastan poderosamente con 
la antigua arrogancia tradicional del 
espíritu prusiano.
Foresta y otras fuentes de infor­
mación puede edvertirse que la ma­
yoría dê  los alemanes se niega a 
confesar que su país es culpable de 
toda clase de delitos, especialmente 
del de haber provocado la guerra o 
haberla hecho estallar. Niegan así- 
mo, que Alemania haya sido venci­
da, y en su no domeñada altivez se 
presentan como víctimas inocentes 
de uná persecución inicua.
Cierto es que la inmensa mayoría 
de los germanos, entre ella el profe­
sor Delbruck, reconoce su mayor o 
menor culpabilidad con cierta reser­
va y que muchos la admiten abierta­
mente y sin salvedades. No obstante, 
debe reconocerse que son muy po­
cos.
' La actitud dé Alemania, en gene­
ral, es la misma que la que adoptaba 
la diplomacia tudesca bajo el régi- 
 ̂men del kaiser. No sólo mantiene su 
antigua arrogancia, sino que se es­
fuerza en sembrar la discordia entre 
Norteamérica y las potencias altadas.
Esta és una política peligrosa para 
un enemigo derrotado y deshonra­
do. Semejante actitud, y peticiones 
tan imprudentes revelan poca sabi­
duría. Si Alemania quiere que los 
. castigos que merece por sus críme­
nes se perdonen o atenúen, podía 
haber adoptado un sistema más ade­
cuado a su propósito. Si no rectifi­
ca, fracasará de nuévo. Ya empieza 
a acabar con la paciencia de los alia­
dos que basta ahora, y a pesar de 
haberla vencido, la trataron eon una 
; {moderación que aparentemente no 
aprecia ni reconoce, y que, como ha 
asegurado herr Ballin, nada supone, 
comparada con el tratamiento que 
Alemania hubiera infligido a sus víc­
timas y que esperaba infligir al resto 
de Iss potencias aliadas, si hubiera 
resultado victoriosa.
Los {alemanes — dice — han sido 
engañados. ¡Qué confesión de inep­
titud política! Aseguran que les haü 
intimidado. ¡Qué confesión de co­
bardía moral! Todos estos han sido 
los crímenes del militarismo. Los 
alemanes delinquieron como cóm­
plices, puesto que aprobaban los fi­
nes del E. M , y no les produjo re- 
- mordimiento alguno al emplear para 
ello los medios más inhumanos.
¿Qómo han llegado a pervertirse de 
dedal manera la mente y la concien­
cia de Alemania? Cuestión muy am­
plia es esta para que la Entente la 
tráte ahora. El kaiser, sus generales 
y sus estadistas son los culpables de 
;t|l perversión, que ha contribuido 
no pequeña parte a acelerar la 
. derrota. Los jefes han sido única- 
m ente instrumentos de la ambición 
delprusianismo. Mejor baria el pue- 
Wo alemán si reconociese la verdad, 
su co n d u cta preseute, p o co ga^
llarda, reconózcase, no hace más que 
empeorar gradualmente la situación.
Esto constituye una gran torpeza. 
Frente a la noble actuación de 
las democracias más ilustres del 
mundo, 110" se explica que la mayo­
ría del pueblo alemán deconozca 
los crinienes dé sus gobernantes, o, 
si los conoce, baya tenido la cobar­
día de aplaudirlos.
¿Qué valor puede, pues, conceder­
se a las gestiones actuales de unos 
cuantos capitalistas e industriales? 
Desgraciadamente, ninguno, al me­
nos en el sentido, aparente, que lo 
inspira. Las hacen por móviles egois-? 
tas, que a nadie puéden sorprender, 
y, en efecto, a nadie sorprenderán,
Vida republicana
Federación Nacional de Juventudes 
radicales
Ha qaed ^ o constituido el Directorio en 
la siguiente forma:
Presidente, Manuel Torres.
Vice Ídem, Vidal Espinosa.
Secretario, Francisco L. Goicoechea.
Tesorero, Gabino Hernández.
Vocal, Eugenio Moriones.
S ¡En breve sq publicará upa importante cir­
cular sobre organización y  propaganda. Las 
adhesiones y  la correspondencia diríjanse a 
Relatores, 24, Madrid, Oasa del Pueblo Ra­
dical.
En Villanueva dei Rosario
La Sociedad Obrera Republicana de Villa- 
nueva del Rosario ha nombrado para el pró­
ximo año la siguiente Junta Directiva:
Presidente: Don Diego Díaz Ruiz.
Vice-presideute: Don Juan Mateo Boceta,
Vocal l .° :  Don Joan Ve^asDiaz.
Vocal 2.°: Don José Ramos Vegas.
Voqal 3 °: Don Francisco Vegas Vegas.
Secretario: Don Antonio Navas Sedaño.
‘ Vicó-secretario: Don Fí’anoisco Navas Na­
vas. ,
Bibliotecario: Don José González Luque.
Tesorero: Don Francisco Godoy Vegas.
Contador: Don Miguel Vegas Sánchez.
En Cutan
En Catar se há constituido el Comité fede­
rado local por don Antonio Mórida Peñuela, 
don José Cuenca Cuevas, don José Lozano 
Lozano, don Antonio Lozano Santiago y don 
Francisco Muñoz Hijano, siendo elegido el 
último para representante en el Comité de 
partido judicial.
El señor Armasa
«Salió ayer para Málaga.
Ha estado en Barcelona y  en Tarragona. 
Habría ido a Gerona de no haberse suspen­
dido el mitin. '
En el de Tarragona tomó parte muy prin­
cipal, aunque por error d© información omi- 
.tió «El País» su nombre.
Copiamos por esta involuntaria omisión 
el extracto que del aplaudido discurso del 
digno diputado por Málaga hizo «E l Libe­
ral» de Barcelona, en la amplia información 
que dedicó al importante mitin de Tarra­
gona: '
«E l diputado por Málaga saluda a los ciu­
dadanos catalanes, y dice qiie cíudádaño sig­
nifica hombre que tiene conciencia de sú de­
recho y  de sus deberes. '
Y  vosotros—añade—sois ciudadanos por­
que habéis adquirido una'cultura política 
que no se conoce en otras regiones.
Explica la campaña que han emprendido 
los hombres de la federación republicana 
para abogar por la República, que ha de 
traer la autonomía, cuya campaña se ex­
tenderá rápidamente por todas las regiones 
espoñalas, a las que irán con sus defensores 
los hombres de Cataluña.
En un notable párrafo, el señor Armasa 
dedicó un sentido recuerdo al llorado don 
Juan Sol y Ortega, y  combatió al caciquismo 
y  a las oligarquías.
También se le aplaudió calurosamente.»
(De «El País»).
Teatro Cervantes*! G I l íE I  { P A B G U A I j i I N I
Tourneé de la eminente diva 
MERCEDES CAPSIR 
dirigida por el maestro BARATA 
Función p?fra mañana Miércoles.
A  las 9 de la noche. 
La ópera eai 3 actos, ' V •
R i g o l e t t o
Butaca, 5 pe§efas.-Para¡s4:, I I
í  OTA.—Se reciben encargos en contada^
na.
Situado en la Aíaioeda áe 
Caríos Haes, junto ál Banco 
: : : de España: : : :
E r local más cómodo de Málaga. ' .
* Sección de cinco de la,, tarde a doce de la noche
Hoy grandioso programa.—Exito del sexto episodio de la encantadora película
L ú s  P a t o n e s  g r i S B S
en cuatro partes titulado CANALLAS ARÍSTOORATAS ^Tiene este episodio un aSU’̂ o
interesantísimo, cuyo argumento está hábilmente desarrollado. n j  í
Completarán el programa el estreno «Aves dé rapiña», preciosa pelícnla en dos partes, 
la de éxito «Anales de guerra», y la extremadamente cómica,
CHARLOT ES CONQÜISTADOR 
Preoios: Preferencia, 0‘30; General, 0‘I5; Media, 0‘l0
Nota.—El Jueves estreno del episodio séptimo de «Los ratones grises».
Teatro Yital A za
Compañía cómico dramática, bajo la direc­
ción del primer actor José Gámez.—Gran­
dioso programa para hoy.
- A las B y ll2: El graciosísimo juguete có­
mico en tres actos, original de los señores 
Abati y Reparaz,
Los hijos artiíiciales
¡Precios al alcance de todas las fortunas!
Butaca, 0‘50 céntimos; General, 0‘10.
Como vísperas de Pascuas se rega^ al dis­
tinguido público que favorece con BÚ'asisteii- 
cia a este teatro un magnífico pavo, que se 
sorteará al final de 1% función. Pon cada en­
trada o looalidad.se entregará un número 
que da derecho a dicho sorteo.
u 'm u ílo  fc^ o ju a u iv
Poto Información.
MIRANDO A LA PAZ
A Y E R  Y  H O Y
Signen los socialistas alémanes la­
mentándose dé qué la Entente y Norte­
américa hagan cumplir _ estrictamente 
las condiciones del armisticio. Bueno 
es recordar ahora algo de lo que pensa­
ban esos mismos socialistas cuando 
Alemania parecía triunfante.
El diputado socialdémócrata del 
Reichstag, Pens-Dassan, contestando 
a una enquete del director do la re­
vista de Lausana «La Voz- de lá Huma-, 
nidad», Dr. Broda, envió una carta en 
la que hay estos párrafos:
«La cuestión belga no es sólo asunto 
de los belgas.
Lo que nos importa no es la libertad 
interna del pueblo belga, sino el país 
belga, con su particular situación geo-r 
gráfica j-, sobre todo, la costa belga del 
mar de.l Norte, que tiene un gran valor 
estratégico. ¿Quién podría, pues, censu­
rar al imperio alemán porque apode­
rándose de Bélgica, procure, en lo por­
venir, escapar a la doble presión del 
Este y  del O ste?»
Ernst Heidann, redactoi je fe  de uno 
de los órganos socialistas más im por­
tantes de Alemania, el «Glíemnitzer 
Volkstim e», . escribió el 2 dé Julio de 
1915, en este periódico, un articulo 
dondeRay estos párrafos: -
D «Una guerra defensiva no se trueca 
en guerra de conquistas porque el ven­
cedor gane alguna cosa. Dar a los ban­
didos un salvoconducto para que nos, 
salten ál cuóll'o siempre que quieran ha­
cerlo y 'sin  temor A sufrir perjuicio, se­
ría una locura suicida,
A l contrario, debemos decir-a  nues­
tros adversarios que la partida 'está 
perdida para ellos y  que cada día que 
tarden en abandonarla tendrá su pre­
cio».
E l doctor Sudekum, ese mismo doc­
tor Sudekum que hace pocq firmaba un 
llamamiento a la Internacional en pro 
del suavizamiento de las condiciones 
del armisticio, escribió dnrac te la gue­
rra varios artículos defendiendo las 
anexiones.
Uno do ellos fué publicado en el 
«Frankisebe Tagesport», allá por Ju­
lio de 1915. En él hay estos párrafos:
«Los sociales demócratas son la tropa 
escogida que podrá servir de apoyo a 
Bethmann-Hollweg» (Bethmann -H oll- 
weg filé e l canciller anexionista que 
ayudó a desencadenar la guerra).
Otro de los artículos apareció en el 
«Hamburger Edn» del 19 de Julio de 
1915.
y  en él había esta declaración: «Nadis 
en Alemania hará objecCiones serias si 
ponemos como condiciones de paz las 
rectificaciones de fronteras, que nos son 
necesarias».
El Dr. Landsberg, diputado socialis­
ta, pronunció un' discurso en una reu­
nión de la minoría socialdém ócrata del 
Reicbastag, pidiendo que el partido no 
se opusiera a las anexiones. El discurso 
faé comentado por la «Prankfurter 
Volkstimm e» del 6 de Enero de 1916.
En dicha pieza oratoria hubo esta 
perla: «¿Qué alemán podría protestar si 
nuestro (Gobierno exigiera la anexión 
de la línea del Narew para que Alemar 
nia estuviera- mejor defendida en el 
Éste?» ■ .
E l 2 de Febrero dó 1916, el diputado 
socialista de Badén, Marum pronunció 
un discurso donde dijo, entre otras co­
sas: «Queda entendido que después de 
la guerra debernos pedir ciertas garan­
tías y rectificaciones de fronteras. ¿Es 
que esta gilerra, después dé los sacrifi­
cios mostruosos que nos ha costado y 
de la sangre vertida va a terminar en 
tablas?.» -
El jefe del partido socialista mayori- 
tario alemán, Felipe Scheidemann, en 
un discurso que en nombre de sus co­
rreligionarios pronunció en el Reichs­
tag e l6  de M f ü  de 1916, pidió íwiexio-
nes y  añadió:’«E3 necesario tener, sobre 
la política, ideas infantiles para creer 
que todo un continente púede^ ser pues-¿ 
to a fuego y a sangre, que millones de 
hombres pueden parecer sin que sea 
desplazado ninguno délos postes fron­
terizos (Colocados por _ diplomáticos 
muertos hace ya mucho tiempo.»
*«  *
A si pensaba la extrema izquerdo ale­
mana, salvo Liebnecht y  Rosa Luxem - 
burgo. Ese hombre y  esa mujer—Rosa 
Luxem burgo es polaca y no alemana— ̂
han estado en presidio Rapante _.la g,úe;̂  
rra. H oy tratan de imponerse^ a Tos 
Ebert, Sebeideman y de más socialistas 
kaiserianos dueños del Gobierno.
No lo consiguen. Su spartikismo no 
es seguido sino por pequeñas minorías 
de violentos que no logran hacerse es­
cuchar de la gran masa gregaria teu­
tona.
F abián V idal.
Madrid.
Don Emilio MeDÍte M m
Han vencido el talento y la razón. No ha 
habido astucia ni habilidad. Contra esto 
debemos ir todos los que pensamos y sen­
timos. De esta forma puede haber patria 
bien entendida y bienestar colectivo.
El ilustre don Emilio Menóndez Pallarás 
ha obtenido un éxito clamoroso y también 
ios que tenemos la honra de admirarle. A  la 
grandeza de su talento ha;  ̂que añadir la de 
su alma de verdadero republicano. Las al­
mas grandes se inspiran en el bien de todos.
Ha hecho que brille esplendorosamente el 
deseo de todos los buenos malagueños y el 
telégrafo nos ha tráido la grata noticia de su 
triunfo.
Debemos todos testimoniar nuestro agra­
decimiento a quien paga las malas acciones 
con buenas.
Ha ganado en favor del Ayuntamiento de 
Málaga el célebre pleito délas obligaciones 
del convento de las Claras y ha evitado un 
salijero más que pudiera haber tenido nues­
tra administración municipal.
Málaga tiene una deuda de agradecimien­
to con el gran republicano don Emilio Me­
nóndez Pallarós.
Rafael Manín Torkero ■
CANTINA AMERICANA
Gran surtido en cajas de mazapán y otros 
artículos para Navidad.
Mantecados y roscos 
a pesetas 275  kilo
' E S I *  E J O E J r t  í  A  ,  6  p
En el G obierno civil
Fiesta
Ayer, con motivo de celebrarse la fiesta 
onomástica de la reina doña Victoria Euge­
nia, no hubo oficina en los centros oficiales,
Los mineros
Se ha arreglado favorablemente el conflic­
to surjido entre los jotrónos y obreros mine­
ros de Marbella y Oién.
Huelga
, Continúa la huelga planteada por todos 
los operarios de la fábrica corcho-taponera 
de Estepona, por que se niega el dueño de la 
misma a admitir a cinco obreros, que'despi­
dió hace algún tiempo.
Telegrama
Telegrafía el ministerio de Abastecimien­
tos a las autoridades civiles que no impidan 
la exportación de patatas, a excepción de los 
casos eu qu© sean acompañadas por la 
guia correspondiente.
LAS DOS CHDSMAS
Y  ■ . . '
«... Allegados son iguales 
los que viven por sus manos 
y los ricos »
Jorge Manrique.
Como para muestra basta un botón, por lo 
que Ik vo dicho deduciréis que puedo seguir 
exponiendo a la pública voracidad las mácur 
las y sambenitos que orlan a los más altos 
linajes de España y Portugal.
El tan repetido «Memorial al rey», del 
cardenal Mendoza, me da. sobrados materia­
les para continuar, y si me faltaran.y me 
propusiera proseguir poseo también dónde 
hurgar y rehurgar, que arsenal copioso ten­
go a mi disposición para ello.
Pero yo, periodista, amante fervoroso de 
esta profesión nobilísima por lo que tiene de 
educadoi'a, hombre de mi tiempo, capacitado 
de lá misión qué me corresponde cumplir en 
la vida, oreo que no debo descender al terre­
no a que sólo llegan los predestinados-. Me 
debo a mis convicciones, a la moral de mis 
ideas, a mi fe, sí, a mi fe, aun cuando se me 
tiene por descrído, por réprobo.




llamándonos chusma. Y  sé que no por ello 
debo recurrir al socorrido y  vitsperable 
«más eres tú»'. Sé que desde el tosco zagal 
que polea con el lobo en la rústica majada 
por defender la vida de nobles oordorillos, 
y pasando por el obrero del banco, del yun­
que, del andamio, del escritorio mercantil, 
de la redacción del periódico, de la escuela, 
del laboratorio, del gabinete desde el que se 
transmiten lag: i ^ s  joji(3L.am.ti^p^ .4©1
que trabaja en el foro y en lá cátedra, y en 
el buque y  en la administración de los bie­
nes públicos, sé, repito, que nos habéis ape­
llidado chusma, y como sangriento remate a 
la ironía y al desprecio, al desdén y a la al­
tivez vuestros, por creeros superiores a nos- 
otrés, añadístéis el adjetivo de «encana­
llada.» M M ,
■ Y  os repito que no me olvido de los respe­
tos que debo a los demás y de los que a mí 
propio debo guardar. Y  por ello, euñ’ente de 
vuestra grandeza diminuta, se encuentra mi 
pequeñez, engrandecida por mis ideas. Fren­
te a vuestra altivez y orgullo de condición, 
mi orgullo de pobre y mi altivez de hombre 
de bien, que ni desciendo ni se humilla inju­




E A  N I Ñ Aiba mimi um
Subió al cíelo ayep Lunes 
a la edaii de 18 mese ,̂. 
íR. 1. P.) *'
Sus desconsolados padres D. Al fon-- 
so González Luna y Ana Gonzá­
lez Gómez,' sus hermanos, abuelo, 
l .̂tía y demás parientes,
, RUEGAN a sus amigos se 
sirvan -asistir a la conduc­
ción y sepelio del cadáver 
que se verificará hoy Martes 
a las once de ja  mañana, des­
de la,casá mortuoria, P g,si11o 
de SantOiDomingo núm. 28, 
al Oeménteriode San Miguel, 
por cuyo favor les quedarán - 
agradecidos.
Por lo que llevo dicho desde estas colum­
nas y ,por lO' mucho que aún puedo decir, sin 
llegar a envilecerme con la impostura, os he 
demostrado que es vuestro origen igual ál 
nuestro. Sin pergaminos, sin cimeras, sin 
escudos señoriales,—¡hasta sin nombre!— 
vinieron a la vida vuestros antepasados, 
como sin nombre vinieron al mundo nues­
tros progenitores; sin nombre llegásteis vos­
otros y sin nombre nosotros. Somos, pues, 
desde antes de nacer, iguales todos, absolu­
tamente todos, el prócer y el villano.
Creed que siento lo doloroso que pueda 
seros el recuerdo de vuestro pasado. Pero 
creed también que es el dolor lo fecundo. 
Acaso el que os ocasionara al remover las 
cenizas de otras edades, sirva para que en lo 
sucesivo nos juzguéis con más justicia. Con 
dolor vinieron a la tierra Caín y Abel, y 
produciendo dolor nacemos todos, vosotros 
y nosotros. Nada, pues, tenpmos que arro­
jarnos a la cara. Somos descendientes de una 
ley anterior y superior a todas las leyes es­
critas, a todos los fueros de los hombres, a 
todos los códigos de las sociedades huma­
nas.
Y  es esto, señores, lo que predicamos al 
pueblo aquellos que a él y para él hablamos 
y escribimos, conforme a nuestras respecti­
vas facultades.
Y es esta predicación lo que qiotivara 
vuestro insulto a nosotros.
Pues queráis o no, somos todos, absoluta­
mente todos, iguales. Y  esto lo predicamos; 
y también que ’si una sociedad se abroga po­
deres que uo tiene para infringir aquella 
ley natural, si es que de la naturaleza veni­
mos, o aquel código divino, si'es que de 
Dios procedemos, esa sociedad deja de ser 
lo que debe ser: el custodio de aquella ley, 
de aquella consagración de las facultades 
con que nos dotara Dios o de que nos revis­
tiera la naturaleza al traernos a la vida. Esa 
sociedád que así establece difereu oías entre 
los hombres, dividiéndoles en castas, no pue­
de ser la garantía de lo que hiciera Dioso 
de lo que creara la naturaleza. Esa sociedad 
que asi usurpa esaS facultades no es más que 
la organización de un grande latrocinio he­
cho ley, un gran robo, un escandaloso robo 
convertido en sistema. Y  es eso, señores de 
la nobleza española, lo que predicamos al 
pueblo.
. Que somos todos, absolutamente todos, 
blancos y negros, moroso cristianos, herejes 
o sacerdotes, creyentes o relapsos, todos, ab- |
solutamente todos, igualábante Dids, si 
El venimos, pues que a su imagen y seme- ^  
janza nos hizo; o ante la naturale*a.^si de ella - 
procedemos, pues que nos dotó de una=sigua' 
les facultades elementales. » . >'
Que somos iguales ante el derecho social 
porque la sociedad tiene que ser la custodia, 
la garantía serena, luminosa, intangible,, da 
la ley divina o de la ley natural; tiene que 
ser lo que debe ser: lá guarda de ese código 
augusto,de lo que Dios hizo o-de lo que^-la 
naturaleza creara. Si la sociedad’ es la o^^o- 
dia de la ley divina o de la ley nati^alt da 
snm.pdad es santa; si no es lo que "debe,
'si él^m^l§urpaGÍón arbitraria, despóticá\y 
bárbara de aquellas facultá(^§, ' la sociedad 
se convierte en úna grande partida de gran­
des ladi'oneSi Y  nosotros no queremos ladro­
nes en ninguna parte.
Que somos todos, absolutamente todos, di­
ferentes en las formas, en los desarrollos, en 
las aspiraciones, en las aptitudes, en las re­
compensas a que legítimamente somos acree­
dores. Porque no somos todos igualmente 
sabios ni igualmente ignorantes; no somos 
igualmente laboriosos ni igualmente holga­
zanes; ni igualmente inteligentes o igual­
mente estúpidos.
Que somos iguales ante el derecho huma­
no, porque es una sola y única la familia hu­
mana, uno su origen, unos mismos sus atri­
butos, unas mismas sus facultades elementa­
les. Porque todos, absolutamente todos,tene- 
mosel mismo derecho al trabajo, a la vida, 
a la justicia, a la belleza, al movimiento, al 
pan, al aire, al agua, al pensamiento, á la vo­
luntad, a la esperanza, a la moral, a la cien­
cia, a la industria, al arte, a la religión.
Y si a un hombre le arrebatamos ese dere­
cho, somos ladrones de ese hombre, pobre o 
rico, blanco o negro, judío o cristiano, chino 
o español, prócer o mendigo'.
Porque ese hombre, considerado en rela­
ción con la naturaleza, es el gerente de la 
obra de Dios, porque al mundo vino para 
crear la vida, para constituir la familia, fun­
damento de la sociedad; para realizar el co­
mercio y el arte y el dogma y la ciencia y el 
trabajo. Y  por ello tiene derecho a gozar 
y disfrutar del agua y del pan, del mar 
y del aire, de la tierra y del espacio infinito, 
de la belleza y de la justicia, del amor y de 
la esperanza, del raciocinio y de la con­
ciencia. ■
Es esto lo que enseñamos, y en esta doc­
trina, cada cual como puede o como sabe, 
conforme a sus aptitudes o cualidades, inspi­
ramos al pueblo diciéndole lo que al pueblo 
debe decirse: la verdad. Que todos los hom­
bres somos iguales ante la naturaleza en la 
humanidad; que es la humanidad diferente 
en los.indivíduos humanos.
Que somos todos iguales ante la natura­
leza humana, porque es una sola esta natu­
raleza; iguales ante el derecho humano, por­
que uno es este derecho. Iguales en la uni­
dad del principio, diferentes en la múltiple 
variedad de modos; iguales eu la esencia, 
diferentes. en la substancia; iguales ante 
Dios,ante la naturaleza, ante el derecho, ante 
la justicia; diferentes en la virtud, en el sa­
ber, en la vocación. Iguales en la fisonomía,
diferentes en los rostros. —♦* *
Es esto lo que predicamos, lo que ha cons­
tituido,—¡oh, nobles españoles!—el escándalo 
de vuestras conciencias, la gran vergüenza 
de vuestro orgullo.
«...Buen caballero: 
dejad el mundo engañoso 
y su halago;
maestre su esfuerzo famoso, 
vuestro corazón de acero, 
en este trago; 
y  pues de vida y salud 
hiciste tan poca cuenta 
por la fama, 
esfuércese la virtud 








los cu^les^^olocó la ^gtaerra ^  puel^^ 
británico y  de que nos damos^erfefeta 
cuenta de la cuestión in tern ac0^ 1  •eaP̂  
pecial que'se presenta por * el’ hecho de*̂  
la situación particular en que os encon­
tráis com o pueblo insular».
E l texto íntegro de las maniíesiacio- 
nes de W ilson no expresa bastante el 
tono de sinceridad con que habló de la 
libertad de los mares, cuestión que dis­
cutió con gran franqueza en cuanto a
La concurrencia fué obsequiada con pas- * 
tas, duloesy iicot^ . .
Muy sitfceramehíe feílóitamos'al cu ltodh  
'rector de\éste centro, pí>r el hermosísimo 
acto realizado-el Domingo, producto de un 
escogido y acabado plan de enseñanza, asi 
como a los dignos-profesbreS -q̂  ̂ feliz­
mente lo secundan,
Los procediiaieníos alemanes los  rasgos más salientes de este p ro -
He dice desdo Bolbe al «Petit Pari­
sién»: Un prisionero 
campamento de Lanp,ensalza, Eugenio 
Uomaii’e, repatriado hace poco, cuenta 
la siguiente escena:
«jVlis compañeros estaban ocupados 
en ol campamento en Hoyar tablones 
de una barraca a otra, cuando de repen­
te fueron disparados varios tiros en di­
rección nuestra.
Felizmente un gran número do pri­
sioneros tuyo la ocurrencia de echarse 
a tierra, con lo cual pudieron escapar a 
las balas.
Pero nueve de mis compañeros fue­
ron muertos y ocho heridos.
Dispararon los tiros de una ametra­
lladora y  de los fusiles de varios solda­
dos alemanes a la voz de orden de un 
•Suboficial alemán.
P or lo tanto hay que decir que  ̂la 
matanza de mis - compañeros se hizo 
cruelmente y  con premeditación.
De Londres
La fíota brUánica a América
E l «D aily Express», después dar al­
gunos detalles sobra la visita del presi­
dente W nson  a Inglaterra, dice que tan
blema¿
Muéstrase convencido de que nada 
impedirá en la próxim a Conferencia se 
persígala obtención, anhelada por to ­
dos, de garantías.ñrmes para la paz en 
el porvenir.
pronto como el tratado de paz quede 
lil’]ñrmado, una poderosa flota británica 
compuesta de las escuadras de los ú lti­
m os cruceros de guerra y  otras unida- 
^des irá a hacer una visita a los puertos 
americanos.
Los alfhirantes yanlds—-cuyos barcos 
formen parte ̂  de la sexta escuadra de 
guerra británica, están tan impresiona­
dos de la fuerza naval británica que 
sienten grandes deseos de que el pueblo 
americano la vea con sus propios ojoSi 
_La flota británica hará un viaje tam­
bién por SUS dominios de Ultramar.
Representacién da la Oompailla 
Arrendataria de Tabacos en 
la provincia de i^áiaga.
A N U N C I O
- La Dirección de la Compañía ha dispuesto 
la venta del vapor «Grau», surto en este 
puerto.
En su consecuencia se hace público, a fln 
de que las personas a quienes pueda intere­
sar la adquisición de dicho vapor, se sírvan 
presentar en esta Hepresentación las propo­
siciones que tengan por conveniente, para 
que en su vista pueda determinar la Direc­
ción lo que considero procedente.
El vapor puede visitarse y examinarse en 
su fondeadero inmediato al Club Mediterrá­
neo, por las personas que lo deseen.
Málaga 23 de Diciembre de 1918.
El Hepresentante, José SoUs de la Huerta.
t
. Wilson a Londres
' E l présidento W ilson j  su señora lle­
garán, a Londres el 26 ' del corriente, 
alojándose en el palacio deBuckinghaii 
y  siendo por lo tanto huéspedes de los 
reyes. '*
tíe ,e.^era que W ilson llegará pOr la 
tardo temprano para que el pueblo lon - 
<fínense pueda hacerle im gi’an re c ib i­
miento popular, com o desea liacerlo. 
Hífbrá una recopción m ilitar además
* (13 la c iv il y  la pública.
Lají'-Ortj^» pi’obablomeii-
le esta oportunidad para ofrecer a W il­
son un lunch en GuildhalL 
Si pudiera ser, esto tendría lugar el 
día 30;
El rey dará un banquete en el pala­
cio do Buckinghan el 27 en honor def 
presidente.
La reina^ Alejandra, que había x>ro- 
yectado salir deLLondros con sus hiias 
ufroina do Noruega y  la princesli’'V ic ­
toria con di:^ección a Sandringfian, ha 
siispendido su viaje,con objeto de reci­
bir al presidente W ilson a su Hegáda.
Odisea de tm aviador inglés
E l teniente aviador Cyril Ball, her- 
, mano menor del famoso capitán Ball 
muerto gloriosamente en una lucha ae­
rea, concedió una intervieu al corres­
ponsal del «D aily  Ghronicle» en N ot- 
tingha, a su llegada del campo de inter- 
namiento de Alemania, donde ha sido 
prisionero do guerra durante once me­
ses.
H a b la d o  de la última lucha eu que 
tomo paUe y  en la que fué apresado, el 
teniente Ball dijo:
«Caí del aparata casi al mismo tiem­
po que toqué el suelo por que aún esta­
ban disparando contra nosotros.
Los alemanes cargaron a la bayoneta 
a través del campo en que había aterri­
zado m i aparato.
Y o me levanté y  les esperé.
Me-detuvieron, me quitaron toda mi 
ropa excepto los pantalones y la ca­
misa.
Jjo primero que me manifestaron fué 
que iban,a fusilar por llevar proyec­
tiles explosivos en mi aeroplano. Me 
encontraba a unos diez kilóm etros a 
retaguardia de su línea y  me metieron 
en una celda sin luz.
N i había mesa ni nada donde sen-
• ,tarse. •
A llí  me detuvieron tres dias y  sólo 
me dieron pan negro para comer, y 
agua. •
 ̂ En Courtrair me metieron en una 
.3 aula en la estación, exhibiéndome co- 
m o un an i mal raro.
Es cada esquina de la jaula había un 
centinela.
La mayor parte de mi cautiverio lo 
pase en llelzm inden en un campamen­
to do oíiciales. ■
El hecho de que ora el hermano del 
capitán BalJ, fue razón para que me 
tratasen peor;
_ Me metiei on en la cárcel durante tres 
días por haber sonveido al comandante 
ííel campamento.
Nuestros soldados fueron brutalmen- 
tratados.
- Una interview coa el presideníe Wilson 
. E l corresponsal del «Tim os» en París 
: ha celebrado una extensa interview con 
el presidente W ilson, quien después de 
señalar ©1 contraste que había entre el 
Congreso de Viena, responsable de tan­
tos males en el mundo y  el Congreso 
de Yersalles que ha de corregir los an­
tiguos yerros, hizo las siguientes mani­
festaciones;
«En el Congreso de Viena los delega­
dos se preocupaban más do sus. propios 
intereses y  do los délas clases que re­
presentaban que de los deseos de sus 
pueblos.
Versalles, en cambio, ha de Ser la reu­
nión de los servidores de los pueblos, 
representados por los delegados.
Celebro i r  pronto a Inglaterra, y  lo 
deseo tanto más cuanto que acabo de 
saber con qué unanimidad y  convicción  
los pueblos do la Gran Bretaña y  de 
Am érica tienen el mismo concepto de 
libertad y  de justicia . -
Es esencial para la paz futura del 
mundo que la cooperaciónm ás fr¿inca y  
la má^ generosa «Entente» reine entre 
las democracias de la lengua inglesa.
_ Estoy convencido de que compren­
deremos los grandes problemas ante
a los TEES EJERGICTOS,
«iiiis íi cmsno
80 plazas de auxiliares administrativos 
del Catastro de urbana, con 2.000 pesetas de 
sueldo.





auxilicw administrativo del Catastro, 
oposición.
DE VENTA EN LIBRERIAS 
También la envía su autor a todos los 
puntos de España, previo recibo de su im­
porte o por correo certificado a reembolso. 
Precio, 3 pesetas
diego  m ach ad o
Pasaje de Clcment, a —MAIao’a
EL CACigOIS^O-£N LOS P 0 £ B ^
«Sociedad'«La Moral Obrera», Peñarru- 
bia.
Señor Director de El Popüláe.
Muy señor nuestro; Con esta fecha y firma­
da por los mismos que está, dirigimos al se­
ñor. Gobernador una instancia, manifestán­
dolo que con fecha 12 del corriente le dirigió 
una carta al diputado a Cortes por Oviedo, 
en la que se le aseguraba que el alcalde de 
esta cumpliría con la ley¿
Siendo día y hora señalado para la cele­
bración de las sesiones y  concurriendo los 
firmantes a la casa capitular, la encontramos 
cerrada, lo mismo que hace un año y después 
de mandar al ordenanza, dice el señor alcal­
de no celebra sesión,
Rogamos a usted so interese y de publici­
dad a este continuo atropello.
Sin más, ya sabe que puede dispone^ de 
estos sus ss. ss-, José Hidalgo^ José Mora 




En el Colegio de 
San Pedroy San Rafael
Los. tradición ales exámenes de fin de se­
mestre que verifica todos los años este anti­
guo y acreditado centro de^enseña'nza
con tanto acierto
que
dirige' nuestro querido 
amigo el competente profesor don Antonio 
Robles Ramírez, tuvieron.lugar el Domingo 
22, con gran lucimiento y brillantez, demos- 
tranao los numerosos alumnos que asistieron 
poseer sólidamente multitud cíe conocimien­
tos, muchos de ellos impropios de la edad- 
Por el salón de actos, artísticamente ador­
nado, desfilaron más de 200 alumnos, distri­
buidos en grados, dando comienzo los del 
primer grado a las 8 y media y siguiendo 
después de hora en hora los de segundo, ter­
cero, cuarto, quinto y sexto, siendo todos 
examinados por sus respectivos profesores 
(ioña Victoria Molina, don Modesto Ortíz, 
don Miguel Orespiilo, don Antonio. Mórida, 
don José Mena y don Juan Martínez, que 
sometían a sus alunanos a hábiles interro­
gatorios, de los que salían, todos airosa­
mente.
Nuevas tarifas ferroviarias
La Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de la provincia, avisa a los 
interesados, que en la Secretaría do la Cor­
poración, Alameda 11, principal, hallarán 
todos los días laborables, de 11 de la mañana 
a 4 de la tarde los proyectos do nuevas tari­
fas siguientes:
Tarifa especial de pequeña velocidad nú­
mero 106, para el transporte de bebidas, pro­
puesta por la Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte do España; tarifa especial 
de pequeña velocidad número 2, y Adición 
2.  ̂a la tarifa especial de pequeña velocidad 
numeroso, para el traiisporto de cereales- 
harinas, salvados, semillas, legumbres seors. 
patatas, granos de pienso, ect., y materias 
I textiles, propuestas por la Comp.añía do los 
Ferrocarriles Andaluces; tarifa especial de 
pequeña velocidad número 28,para el trans- 
porteM© material móvil de ferrocarriles, 
tranvías, coches, etc., propuesta por la Com­
pañía délos Ferrocorríles de Madrid a Za­
ragoza y a Alicante; tarifa especial de pe­
queña velocidad número 120, para el Irans- 
poi te de m aterial m ó vi l de ferrocarri les, 
tranvías, coches, etc ; propu6.sta por la Com­
pañía do los Ferroc.arrilcs dél Norte y de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, y tarifa es- 
^pecial do pequeña velocidad número 4, para 
el transporto de ra( rcancías varias, propues­
ta por la Compañía de Ferrocarriles de la 
.i.n,)ncra y Metalúrgica do Peña-
rroya.
Los interesados podrán examinar dichos 
proyectos de tarifas y formular por escrito 
anfe la Camára cu£iuta.s observaciones esti- 
rnen convenientes, antes del día 31 de D i­
ciembre corrien te.
- , t i  N I p  Ñ ,, K S P  P^[-A
DF. í-^BTCiS I>B ABOLOS, 'm  BBOBUOTOS
Dapitai Social eatéramente desembolsauo: ll.C toé.^ frw fraM of
PARA SUS COMPRAS DE SUPÉRPO^PATOS, EXIJA LA .MA«CA
 ̂ -.QUE ES^LA MEJOR
Fábricas mcílolos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLÁGA
Capacidad de producción anual: 200.G00.069 de kilogramo^ sliperfosfatos.
Comprad de preferencia e| Superfosfato especial de I6il8 ®fa'cfe%'Unií5ii Espaflolá 
de Fábricas de Abonos, superior a los'Superfo&fatoá" 18(20 l̂o '
SF RVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ,
APARTADO POSTAL 690 tELEPlíÑ̂ O 8, l.?é8
Vital Aza
noche se pone'  ̂en e|í 
eóiñma'eh iras actos tithlaálM 
tificiñlesjíjiqbr^^de oofisf^ tet^
. Unáí^ye:  ̂t6rminada,%‘íb"Íú1., 
por
pavo, con <3;ue la empré^
" noches a m oi^Súrré^cia* -̂ ̂  T'’
JUGUETES
NAVIDAD V
TODOS a 65 y 95 CÉNTIMOS 
MARTINEZ; 24
CíHi,grnndio,so 
sodio se?:to de la enoai® 
ratotves grises».«.
-Este épjsodl-g. despierta 
qúh Jqs úivte4%es, ,dado-^ 
aWnto.., ’
; Figqrarún di
* 'r '" i 'i í i ....
wfin pleipejit0.,s ^
' A fe o ^ A  ál 
’Bíitomdvíléá, " -  ' ' J  *
Se adm^fejj/pprés,ejitai[|íes. coi 
fefencia?. , ^
'áí|
A COLEGIOS Y CORPORACIONES 
CONDICIONES ESPECIALES
..Ooémas yHer|ami®^á|
, BafíL favoreber  ̂
ventajosos,' 
cacina de pesetas 2*4,0 
10'25,7 ,9 ,1Ó'90 y  
taM.’ .
Be hace un bonitojlie 
compre por valor dé 2i ^
Luna menguante el 2Gd 
Sálgale 7 12, Pópl^
Ctiinli pertland MíUcigl
M A N C A S
i E X T R A
R A B I D O. . . . j  o s o , , )
B.rra pedidor: Sociedad Fiuaúciora y  AHuor^, Carlos liaos, 6 
Toloíonoj 52o y  on lo.los i-as alniaoeiios de materiales y  fer-reteríaséíí
DEPÓSITO: En la Plaza tía! Teatrá
Parque ele recreos
cfái CirGii.Aí) Mct
La Junta Dlwcr'va de -cf ca Foededad pone 
en cor.ooinj-enro do sus co.usocios,nue maña- 
de .Pascua, se oelebraiá
ca} r * - . >í ' i
Los alumnos de segunda enseñanza tam­
bién fueron examinados por sus profesores, 
don Francisco Ortiz, don José Hermosa, don 
Antonio Guzmán y  don Manuel González, 
estando todos muy afortunados, no obstante 
el poco tiempo que llevan de curso.
Entre los alumnos de primera enseñanza 
hubo muchos que hicieron ejercicios lucidí­
simos, y en la imposibilidad de citarlos a 
todos nos limitaremos a citar lés que resul­
taron premiados con la honrosa distinción de 
Diploma de Honpr.
En el primer grado, José García Gómez y 
José Acosta Gutiéirez; en el segundo, Ramón 
Blanco Caballero, Juan Pinazo Jiménez y  
Juan Navarro Morales; en el tercero, Cristó­
bal Doblas Martínez, José Palomeque A ve­
llano y  Antonio Quintana Díaz; en el cuar­
to, Manuel Romero Doblas,-Francisco Gó­
mez García y Francisco Gallardo Sierra; en 
el quinto, Jaime Darán, Antonio Fernández 
de Guevara, Luís Rivas, Salvador Cortés y 
Antonio Acosta’ y en el sexto, Antonio Mon-. 
serrate, José Rubio D íaz y Podro Doblas 
González.
Entre la .distinguida y numerosa concu- 
rroneia que asistió a tan solemne acto de 
cultura, recordamos a don Antonio Quinta­
na, jefe de la Bección Administrativa de 
primera enseñanza, don Alfonso BareaMoli­
na y don Juan García Margarño, inspectores 
de primera enseñanza, don Garlos de Velas- 
co, comandante de la guardia civil, don 
Francisco García González, catedrático del 
Instituto General y Técnico, loa señores 
García, Fortes, Berna!, Rueda, Aguirre y 
otros muchos-
Lq3 aslstontes examinaron los variados 
trabajos escolares presentados poi’ todos los 
alumnos, consistentes en cuadernos de cali- 
grafía, dibujo, geografía y geometría; a í̂ 
como bonitos cartigramas y otras confeccio­
nes manuales, todos de mucha importancia 
educativa y primorosamente confeocionadosi 
Es de admirar la heróioa labor cultural 
que realiza el señor Robles Ramírez al fren­
te de su centro de enseñanza con su perseve­
rante laboriosidad, acertadas iniciativas, ex­
tremado celo y  sabia orientación pedagó- 
giea..
A-medida que iban terminando los distin­
tos grados, el señor director exhortaba con 
paternales consejos a sus discípulos a luchar 
sin desca,nso con los libros, como único ̂ me­
dio de poder luchar ventajosamente el día 
de mañana. -




una rec..';poicii ca el Parque de recreos do 
este Circulo, de dos y media a cinoo de ja 
tardo, la ciul será amcTiíEada por la notable 
banda del regiuiieuto do Barbón, que ejecu­
tará el feiguiento programa:
1. ° «Goronu», piiKO-doble, S. l.cpe.
2, *̂ «jIusíóu», s.jhotií .̂— líei'vás. : 
«Las mu.sa3 latinas», paso-doble.—Pe-
nella.
«Mi Dailing>?, Lx trot. - D‘ Or.say,. 
«Maroxa»v pa.so-dob}e.—A* Vives.
«Y Ebauot be tyni>, lox-trot.- Laguna. 
«El Gato Mon tés», pasQ-doblft-r-Pe- 
nella.
«Dreaming», vals.—Joyes.
Notas.—En la rocepclón anteriormente, 
anunciada, la Directiva pone en conocimien- ¿ 
to de los Señores socios que pueden asistir • 
a dicho acto acompañados de las señoras que 
quieran honrarnos con su presencia.
El abasto presentará mi esmerado servi­







(Santos de hoy.—)Sap 
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JOYERIA Y  PLATERÍA
Plaza líe ía CoosíUadón, Bnm. { . -  Parqaés de la Panlegá, náms. í y S.-MÁLAQA
extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, construye 'en
y dejoyasp desde la más sencilla h ¿ta  lade confección más esmerada y exquisita. ^  «  uasm laJS ̂  A ̂ Jí ̂  .
sus Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; I f  5 r i t g a ^ s  aparadores son permanente Exposición de los trabajos qüe hace.
páralos compradores, las mejores m arcas''*^  
P®/ difíciles que sean,ien
a « l i i  g l é s
O o l5.~ A  n t i ’ a c i  t a s
SERVICIO A  DOMICILIO
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alamsíia 28 Teléfono núni. 174
¡fepésila: eanda ds Aranda 10 y 12
(antes Jabonero)
a e t rcas 
’ • ^  garantizando toda compostura, por d’ ’̂' ” ’ '
le  Ojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería da iüRÍLLO HERMANOS
Marquís ds !a Pasiega, I y 3. — Plaza de la Cossiliúctóa, I 





Juzgado de Rond^s|Ji^| 
con áoíf í>iego ViUarejd| 
pllmieuts) 'do -oontíato 
perjuicios. . r
/E l  juez ”̂ 9 ^ 1
nenederps de / dpa ̂ ^Eugeíai^ 
GM ci ' '
 ̂Dicho juez Hamá 
Alyapdo,, '7 .   ̂ j  ̂ '>7v 
El de igUa| claSe del di$|.í 
ced saca a públieA’.suj> f̂ca la 
crédito hipotecario ájqña  ̂
Qestino en é lla ^ r  
El de Ronda rei l̂ama 
süjeto.s q̂u© fingiéndqse-'g.vi^ 
barón 2 575 pesetas ©u-el íqo| 
Ortega Rondón, situado eni 
. .ELmiamo juez mita a:un-.^iíí 
de Agosto ,último dejóab.aq'á 
en el sitio llamado «Vaca Biltí
Bh los ayuntamientos de Rón‘x 
de fean Marcos, se.exponen al 'li'ám 
partimiéatos de la contribución^B 
baña. ' ’ '
Enlos de Manilva y  Cártafliá^É
IIirw—I ■Dil l■l̂ l ly 1






feS© e a m p i ' a  L  I e r r o  f í x n d l l d o  v l o f o
pageindo al coiitauo en: el Banco qu<3' quiera 
el vendedor.
Aceites, Garbanzos, Vinos, etc.
Trabajo en comisión garantizando pago ce­
diendo gratuitaiueíite local en mis almacenes 
queriendo depositar mercancía mis remiten­
tes^ Direcí 
calle Bai
-ección: JUAN M. DE INCHAURZA,' 
lilén, Terrenos del Norte, Bilbao, an­
tes Somera 23.
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Aiálaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de I.% bonito jardín y servició a 
toáoslos trenes.
i Llavii
A X 1 R ,.IE í H!LÍE5 y  J P A S O L J A I j '
lAmacén al por mayor y m en^  de fsrréíéHá
S a n t a  M a r í a ,  i i ú m .  1 3 . - M á l a g a
 ̂ Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latónr alambres, estaño, hoja­
lata, tcrniilería, clavazvón, cementós, etc. etc.
EL CANDADO
A l m a o á n  d.© F ' e r r e t e r i a  a l  p o r  i n a Y o r  y  i s i e t i o r
-  D 3  -
J Ü L I O  G O Ü X  f
Calle luán ixómdz Qarcfa (antes Especería) y
Ext^pso Mirfídaea Mería tfecwfífla,
Slo5,ete.ftc. - ,  ̂ ^
di»' céúuks persouu:lé.s para eUáfíb 
En el de Cuevas de gaR Muí*eó^| 
Gula de subsidio iudustriál' pará 
año.
En el de Fuente de Piedra 
tes sobre retílamaciónes in"ter|iwh' 
Carlos Blázquez, don Iildnaré;( ,., 
cía y don Francisco García 
mando los trabajos catasti'alesiítí^: 
pecta a la.s arcelas que poséen' éúl 
mino.
Terra ir. ado el repartimion td'ídll 
bución rústica y pecuaria de 
para el año de 1919, se ha esípuji 
blioo por término de ocho'díájs^í'  ̂
ñas de la Administración de
—,  ̂  ̂ íp
Dejad de administrar Acmti^ * 
bkoálao, que los enfef 
ven siempre con r e p u ^ a W ^  
ga porque no lo di^ierén,- Reéi 
el VINO DE G IR A É b, que so 
todas las buenas famiaóias: ágiííéíL 
ládar; más activo, faoñita^M 
los huesos en los niños de creói: 
oado, estimula el apetito, a c t i^ f  
sis. El mejor tónico para las óoá:^ 
en la anemia,ren;la tuberoulóSfef l̂fe î 
' matismos, Exjljnse k  m a r e a , ^  
París,
g a . - : . .v v  ■ -•:■■■ -̂
.J
I'feaatea. jetjsa ja  , . „
e r o
Dificüliadss
_., . . . .  rEl Consejo ¿o  ministros terminó
f e í ^ ^ l t o  de la madrugada.
.1 Arr.  ̂y% r\ í- ̂  m «aj^lez Ponte no formará ya Gobierno, 
(ií^Soáltades snrgi-das á última hora.
, consecuencia, Castro enéaígó al mi- 
Hacienda Tamagnini Barbosa, cre- 
'É^^S.Ó-qne éste podrá constituirlo, en cuyo 
;^pO^’arú mauana su presentación en el par-
Nuevo Gobierno
ha quedado
I^^Stituidó en la siguiente forma: • 
^í^^ésidenoia e Interior, Tamagníni Barbosa, 
píjí;Hacienda, Malheiro Rimao.
W  Guerra, Oortereal.
Pí,'-iMárina, Souza Paro. 
f  ía^tioiá, Alfonso Nieto.





■> Instrucción, Alfredo Mao-alhaes
c i  Soítóistencias, Cruz Aoevedo.
f f  É l eníierro de Sidonio Paes
r^-iiisboa—Dorante la celebración deí en- 
p f c o  del cadáver de Sidonio Paes se han 
| Í^ a c id o  disturbios, haciéndose disparos 
^jís^oqasionaron numerosas víctimas.
disparos partieron del Hotel luterna-
Pn^sto de la Cruz Roja se curaron 
^Ct^ersonas, la mayoría gravoS.
as fueron conducidas al hospital do 
|«anJosé.'
la plaza de Bocio Gioier, hu- 
nuevos disparos, que también causá- 
'^iú, víctimas.
V  al paso do la comis
|va fúuobro, Se hicieron desdé un carro 
|ÍN>S disparos.
pánico filé extraordinario. •
S, y guardias contestaron, dis*
í,I¡i'a?at}do en todas direcciones.
socorro de la Misericordia 
asistencia infinidad de heridos 
do fuego.
^ ^ o d e  los aeroplanos que volaba sobre 
^^6dad, caj'ó Sobre un barracón do tropa?, 
K^jíhdo a dos soldados y resultando graye- 
^.f^éleridos los pilotos que tripulaban el 
■iÉ'SÉato.
Acciéfl miíiíar
|'*í*T¿tn^n, -Afírmase quo-Francia y E sp¿a  
I oj^rcé:^'uíif. acción militar conjunta, bajo 
| .̂<3^eCbfóji. del general Lyautey. 
| ¿ i^ ^ ;^ ^ ín otlv o  desaparecería el Gobiér- 
en Tetnán. ' ’ ,
^dice que han proyectado un 
g,j#-'Kadrid pai‘a tratar del asuntó, el
luinistro de Jústí-
s® confirpien los rumores 
"^fá uQsoloJ^ las zonaadeTe-
¿O'Kabat, que tendrá su residencia
tlh Bajá en fa cárcel
í^®r‘r^E|-Bajá do Metmet'ha ingresado 
P^I a PP̂  relaciones con los ale-
Un registro en su casa, encon- 
^^Ip M-000 fusiles y dos cañones, cu- 
i^éncia no supo explicar.
|fí^:que el B?.já será íasilado.
Siniestro
lá playa de Arena do Soto, 
w^®S^bsabá de lá pesca, zozobró una 
tripulantes.
|^ró¡3 siete se salvaron.
. Reunión
jeípna’*'~̂ Bl Consejo de la Mancorauni-
■•iíéurtió con los parlamentarios adjun- 
[¿•^oi^enzar los trabajos relativos a la 
 ̂ de la áutonomía de Cataluña. 
P^ítdé eámbiar impresiones, aborda- 
■̂ í̂̂ se en ponencias para éstudiár y 
,^tatutos,:y ordenar los servi-
í^^Sídiiérno catalán.
i t í í á - ’ ' Oiiisencias'
.'-pasaron al juzgado del 
^jtal las diligencias instrui- 
rde lós sucesos ocurridos ano- 
dé Pelayo y en las Bamblas,. 
detenidos fueron puestos en li-fe '
||;gl(ánjfestacion6s
l^ñ,®*” ~Éfe'la-^'am de Cátaluña, 
vivas'a la Bepúblíca y 
^^efíe^v fu ó 'invitado por la 
fue:|,é disolviera, y.al no hacer- 
una carga, produ- 
confusión por hallarse la 
razón a celebrarse 
Jl^iñercado de pavos;
Bamblas, un pequeño 
^^^S^^i;á7barrotinas y banderas ca- 
éC!ataluña, siendo dísuelto
'^á': ■'■ '■■ " ■■ ■ ■ ■ ■ :■' ■■■' „■
bs incidentes, la animación" 
Bámblas, como día féstiVÓ, 
Lftplp.uiomento.
imientos
t sido procesados  ̂quedan - 
feútóa de 2SG'pesetas, los 
^ itos eubyérsiyos, 
paíiádtó de éstos lUtimos días, 
p^nté dê  palpa u’ los tribanalés
El orador móstróse disconforme: con. las 
aseveraciones de los asambleistas áe la Man­
comunidad, por nó; representar el sentido 
nacionalista de Cataluña.
Anunció que redactará y publicará nuevas 
bases, para ex;.plicar al pueblo la actitud que 
tomará el partido qqe acaudilla, respectó al 
problema catalán:
Éltin
Barcelona.-A-Organízáse ün mitin en Mata­
rá,pro-autonoinía,énrél cual tomará parte el 
señor Besteiro.
Asamblea
Salamanca.—En el Paraninfo de la uní ver* 
sidád reunióse una asamblea de las fuerzas 
vivas locales, para precisar su opinión acer­
cado la^autonomía catalana.'
La concurrencia fue extraordinaria.
E l ábógado señer 'Redondo déietídiÓ' él 
proyecto de administración local, del señor 
Maura  ̂que daba resuelto el problema, y ata­
có a los regionalistás.
Eos restantes oradores se expresaron en 
idénticoil.téf miaos:
El presidente sofieitó la opi.níón de todos 
los congregadas, para Establecer  ̂cono!Úsio- 
nes y elevarlas al^G.obierno en lóspetuoso 
escrito. .
«Los navarros
Este concurso'fué organizado por; la.Sdr" 
ciedad do Áraigos del País, - . - Aí'; ;
Ocupaba Ja presidencia del acto el g ó - ' 
bernador, que entregó los diplomas y los 
premios en metálico, cuyo total  ̂ ascendía n 
4-OíOOG pesetas.
El reparto lia revestido extiaorcl inaria so­
lemnidad. i J.. í
Recepción r
Bárcelqna.—En la capitanía general; cp|efr',  ̂
bróse un á recepción oficial, con motivOjj
San Sebastián.—Eu'Tolosa han celebrado 
una «sámbieá los navarros residentes en 
;Guipu2eu?,'^qel tva_v,oeto compren dido. entre 
•San Sebast-iáa y Toiosa.
Los asambleistas fueron salurládos a su 
Alegada a e s u l t i ma  población, recibiéndo- 
-AeSiUutrida comisión de navan'os,alÍi avooín- 
dados..
La l|and£i munioipál entonó el Guernicacó 
Arbolá̂ î ' A ' . v V ' V  . .
Nnrtíbro# maniíestación .sé dirigió al 
Ayuntamiento, acogiéndola el'álcaldó dé 
Guipúzeóa.
En el salón de actos: so PTOn un ciaron dis- 
eursps defendiendo'la descenfraliza.ción ad- 
ministrativá, lá reintegr&c¡ón de los fnéros 
vascos y las esonelás municipales.;
Después tu vo efecto un banquete dé Pieri 
cubiertos, dándose cuenta de bastantes ad­
hesiones. " -
Seguidamente marcharon lo.s excursionis­
tas ai Ayuntamieatóv. donde también hubo 
diseursós, expresándose la mayor :gratitud 
háola la Diputációii, por su solidándad y de- 
ferenciaquo guardara á Ies navarros resi­
dentes en la provincia.
Taifibiért mostraron deseos dé exterior izar-
susánbelos de unión, ante vo­
luntad de qn.p:s6 derogúela Ley de 188,̂ .
So.abogó,.úÍtimaüjéúte^ por las ooiiclusio- 
nes de lá Diputación_de GpIpúzcoá: - -',
TrasalláiiliGo
t ir io s
^yrcomentadas las m -̂ 
i líbela esta mañana 
|j*^ni¿ado por la
CáEíz*—;H^ sarpá3:q,. ei * Patricio dep §4- 
trÚ8teguiis,jpaya Cejitr .̂ 
carga y  bastantes pasajeros, entre ellos los 
^.estros^Aló,.^qrquito y , Posadas, y. los ban­
derilleros Eíanito,- Barberillo, Bombita y 
Baracasí̂ ^
; Reespclón
San l|er n án de,H-Con "motivo del santo de 
la reina  ̂se ha celobfadó usa recepción en la 
OomaBdancia genorál del Apostadero, asis­
tiendo los: genéralos, jefes y oficiáléx. de la 
Armaí^á, e l AyiMitanjienío.; Iss corporacio­
nes y Ic^ comandantes de lós barcos de gue­
rra. : ' ' . . ' '
santo de la reina.
Ocncurrierpn. al acto todos los jefes y pfff ■ 
cíales de lá güarnición. '' ''
r' Pbiesióa
Barcelona.— Se ha posesionado íiuevamdh- 
te de la alcaldía al señor Morales Pareja.
Licenolás
Barcelona;-—El capitán general ha dis­
puesto que se concedan licencias de Pascua 
al cinco por ciento de los individuos del 
reemplazo do 1916, y licencia ilimitada a los 
jefes y oficiales, y a la tropa del último 
reómpla'zó. ’ '•
Suceso misleribso
Barcelona.—EA'a mañana, al acudir al tra­
bajo los obreros de una tintorería sita on la 
barriada de San Martín, propiedad del señor 
Hernando, encontraron dentro de la fábrica 
el cadáver del sereno José Girones, que pre­
sentaba varias heridaé de aíma blanca en el 
costado y cuollo..
Sé ignoi^n lOs detalíes del suceso.
Madrid-23-918.
Contra la autonomía
El señor Gfoizard ha contestado al cable- 
grama quede remitieron los españoles re­
sidentes en Baenos,ÁiÉóS, que desean que el 
papiamento español se oponga alas aspira­
ciones autonómicas de Cataluña.
Dicéles.el: Presidente del Senado que al
í; reaniidár sus séSioues lá - afta cámara, dará
Correo
San Fernando.’̂  Hoy fondeó cl correo 
«Rpina ; Victoria)V,,correo de Canarias, trá- 
yendp muchosJáflitares cOii Hoencia.
Cádizi—En lá igle ŝia del Cármén ,hán ro­
bado un crucifijo de^maiifiiv esmaItádO| una 
eaoultutaído^Saii Pafcuál Bailónj y  uÚa por 
queña cu|todia do plata doradá, todo éilq 
verdadérlnféntó ártístreo.
La paaióia recuperó la imágeti deSán Pas­
cual Bailón;
Se ignora qnieaes sean los autores del 
robo.
Qastelión.—Hoy so celebró un mitin orga­
nizado por las izquierdas.
Asistió numeroso público y hablaron ora­
dores de Valencia jAOastellón.
Bariqisafe ■
Paléncia.—Como protesta óónira la A u­
diencia, por la condona del catedrático señor 
Carreña, ha sido obsequiado éste con un ban­
quete, al que asistieron Tinniefosos amigos y 
admiradores del agasajado. ,
Homenaje
Murcia.-—Se ha cplebrado un banqnatede 
cien cubierto?, en honor del señor Ugurnza.
La Cfierya ofreció el banquete al agasaja­
do, impóniéndoíe lá gran cruz de Isabel la 
Católica, que s@ lo concediera reciente­
mente. : ' I, ■
El ácto hasjdo orgéílí'/.ádo por .la Asocia­
ción del T iro ’Nacíon.nl. . /
Carreras
Valencia.-^Se han celebrado unas carreras 
de motocicletas, desdo la capital al puerto 
do Porta Coeli, organizadas por el Gran 
Club y la Sociedad automovilista.
En la Casa del Pueíiío
“Valencia.—Hoy se reunieron en la Casa 
del Pueblo los obreros aceiteros, para pedir 
el aumeiato de los jornales.
IJaristañy, diputado
Barcelona.—So lian celebrado elecciones 
parciaj.eú en Solsona, triunfando don Fran- 
■' cisco Mari&tany,.que luchaba contra el séiior 
Bill, Director general de Aduanas.
Auní  ̂faltan datos de algunas secciones, 
pero se creé^que no, variarán el resultado. -
Reputó de premies
Ba^^|6ua.7;^En;eLAyuntamiento se ha ce- 
; réparto áe íiremxog a la Virtud, al
 ̂ f  ír»>aj o ,'
Barcelona. Se ha iniciado Un movimien­
to de protesta contra los acuerdos adoptados 
porlps.ra^mldeiétas de, l.á :JtfencQmunidad.
actjt'ú^.dé dich^.púganiamó aejô ^̂  
generalmente, de .«pastel»..'. - 
 ̂;Dicese las petioioneé; dejlaí-ísam 
®€#<íán en úñ. todo a íomÚIernenlos de 
la deréciia. V' , ■ vV: V; y,
hacen resaxtar el íiécho. tíe' qú% después dé 
1^ palAráqde Cambój^éh' el teatro Bos­
que, no sé preocupan log barcoloriéséé .'de la 
cu'eétióa autonómica, pla'iiteada por la) Man- 
comnnida.d. „ ,
A
Barcelona. Es creexieiaíj^énéral a pe­
sar de To que se dice respecto .Vfá éxislencia 
de acnerdOssecretoS ÉAoptados , por lAMan- 
com,unidad,,no hay tales' acuerdq$j y que la 
c ü est i óii áufon ó m i Ca está a pla'za d a p'er ahora,
Proíséíafv j:
Barcolona,—Los dependientes de Oemer- 
cio há'n celebrado nn mitin para "̂ prcllostar 
de lostóm pej'os cometidos porAa pAicia al 
in.tervorqF en las‘'manifestáéiúúés. éáiiejeras.
< Los cetíól.̂ ero's
Vajéiicia.. Un el Aileneo ^'Hreantil cele­
braron los cebolloros .lina asam bic8, para tra-- 
tar de la potieión foriftulada ai'Gobierno, 
relativa a iá libre exportación del pioduoto.
A fin dé apoyar la petición:se han ofreoido 
al-Preeidenta.idel Ateneo los diputados 
agrarios de la rógión.
Acordóse solicitar del Gobierno que ex- 
pi'Cse con claridad el estado présente d.é la 
libre exportación, y pedir si cónsul inglés 
qiic otorgue profciérito cabida eu los buques 
de su nación al cargamento do cebolla.
Conflicto
fiaragoza — Li empresa de tranvías ha des­
pedido a varios obreros qmfso baliaban or- 
gOnizando una agrupación de carácter socie­
tario.
En virtud,*los compañeros abandona­
ren g1 trabajo, amenazando con que todo ol 
pérsonal irá a la huelga, en el caso de quo 
la empresa no rectifiquo sá acuerdo.
A Olíreros y patroníis
Zaragoza.—Loé Hbjajáteros Kan acoi'dado 
pérsOverar en :el paro hasta uia^ana, que ter-. 
mina é l plazo concetlidp para : que los patro­
nos contesten a lásl bases ■preséptadás. ,, , .̂
De no acéptarjas, continuará la huelga in­
definidamente. .
La feria de Navidad
Barcelona.—Se ha ínangúrado en la Baaa- 
bla de Cataluña, corf la animación de todos 
los años, la liabitual feria de Navidad.
La autonomía y el ptder csniral
Barcelona.— LTn periódico dice que él po­
der central no deséonoee el problema cata- 
lán.
Asegura que la nota en que el Gobierno 
contesta a los asambleístas de la Mancomu­
nidad, es consecuencia de la actitud irres­
petuosa de dicho organismo catalán.
El mismo periódico dice que los socialis­
tas han hecho un arma política de la cues* 
tión.
Protesta ante eí fiscal
Barcelona.—Hoy han visitado al fiscal de 
la Audiencia los letrados séúores Asprot, 
del Rio y del Val,  ̂ '
También lo ha visitado ol director del pe­
riódico «Solidaridad Obrera» én representa­
ción do los Sindicatos, para-protestar de que 
se atribuya a los obreros los asesinatos de 
que vienen siendo víctimas los patrones des­
de hace algún tiempo.
Lamentáronse igualmente del trato qne 
se dá a los obreros j>roéesados.
Nueva reunióii
Barcelona.—El Vierné's sé reunirá nueva­
mente el Consejo de la Mancomunidad y .los 
parlamentarios adjuntos, para seguir los tra­
bajos de organización del régimen aiitonó- 
mieb.
Museo muriicípaí
San Sebastián.'—La Junta de gobierno ds 
; este Museo municipal, en sesión presidida 
por el alcalde, ha acordado dar las gracias al 
ex-diputado de Málaga señor Gómez Chaix, 
por su donativo de obras de autores vascos 
í impresas en Andalucía a principios del siglo 
pasado.
cuenta a la misma del cablegrama en cues­
tión; :
Regreso de Roííianones
A  pesaí de haberse anunciado una reu­
nión en él Círculo liberal para tratar del 
recibimiéúto que débe hacerse al conde de 
Romanones, se decía, a iVltinaa hora de la 
tarde, qué dicha reunión no sé celebrará, 
pues varios amigos y admiradores de don 
Alvaro estimaban que no procedía organizar 
recibimiento alguno, sino que dicho acto de­
bía ser expontáneo, como la despedida que 
Sé le rindiera al emprender el viaje a París.
Esta opinión prevaleció por la noche, no 
realizándose la reunión, para no dar al acto 
, ningún, carácter político. , *
En la Casa de Correos
A las íeis de la tarde se congregaron en la 
nueva Casa de Correos los ministros señores 
Gimeno, Calbetón, Argente y  marqués de 
Cortina, ol Director general de Corannica- 
ciones, señor Navarro Beverter, y otras per­
sonalidades con objeto de asistir a la inau­
guración de los servicios que desde hoyAjge 
realizarán en el nuevo edificio que acaba de 
oonstr'üifse.
El acto no fuó revestido de solemnidad, 
por esperar a dársela cuando el rey asista a 
la inanguráción oficial.
El señor Gimen o expresó su coraplacenoia 
porla.constracción déla nueva casa, hacien­
do resaltad al efecto que siénto por el perso­
nal.
El local es hermosísimo, pero a pesar ,de 
los anuncios que se hicieran, no ha podido 
funcionar hoy el telégrafo, por no haberse 
terminado aun la instalación.
Esta negligencia ha sido muy censurada.
 ̂ La “Oaceta,,
El diario oficial de hoy publica lo si*, 
guíente:
De Gobernación'.
Dlspóñiendo qiié ol Domingo 19 de Enero 
se celebre olección parcial do un diputado a 
Cortes por el distrito do Villarcano.
De Justicia.
Disponiendo qne se cumplimente la orden 
dada a fin de qué se publique la toma de po­
sesión de los jefes de prisión do las cabezas 
de partido judióiál.
Otra, dictando reglas paiva el régimen y 
disciplina en las prisioues, :
De Hacienda.
.Ánnnciando a concurso A a provisión de 
una pisza do jn,vei,iioro induatnal, depon-- 
dienr.ede «-st-í r!ii;.Li.eJÍo' , :
De Al'astoonu'i'Uito.-:.
1-,
honor en el Palace Hotel el día 30 del ac­
tual. ■
Además le regalarán un bastón de mando 
con motivo del triunfo que.óbtuvo al desig- 
narle sus compañeros para ocupar la presi­
dencia del Ayuntamiento.
Admisión de obreros españoles 
en Francia
Desde el ministerio dé Estado se ha en­
viado una nota ál gobernador de Madrid 
advirtiéndolé que en lo sucesivo el régimen 
para la admisión de obreros españoles en 
Francia, será el siguiente:
No se ádmitiránAas obreros déstínados a 
trabajos industriales sin contrato, con ex­
cepción de los que teniendo colocación 
anterior hnbieran venido a España tempo­
ralmente en fecha reciente. :
Los obreros españoles :serán■ admitidos 
nuevamente cuando lleven contrato de tra­
bajo.
Las familias de estos trabajadores no se­
rán admitidas en Francia sin justificar debi­
damente que los jefes se encuentran en di­
cha nación.
Romanones llega a Iriín
El señor Gimeno habló con los periodistas 
en el nuevo edificio de Ootnunic.ácionos, ma­
nifestando qne el conde de Bomanones ha­
bía llegado a Trún, tributáadésélé Un recibi­
miento cariñoso.
Reclutando obreros
*Tĵ ' * ' tX ij’iiio iiís c,8iií idadea qifé iian de satisfa 
cor los {■a.'-gaj'.u-ntr-s embarcado.' '̂eii ios puer
tos do ;us Rvtados UrAde 8 d u r.-Uite. ei raes de 
Enero p:óximo, con declino a los Duerfcos es- 
.pañoiésdtíi Cantábrico, Atlántico y Medite- 
rrá?;60.
Indultos
Gimeno despachó por lá. mañana con el 
rey, firm a n ijo éste V'arios i n d ul tos.
En OoberM ciflí
Ei siTb.secretario do Gobernación dijo a los 
periodistas que como el tren en quo viene 
R ;tnanones trae retraso casi diariamente, so 
considera sogviró que hasta cerca de las nue­
ve de la noche no llegará a Madrid. .
Manifestó que en provincias había tran­
quilidad. .
Los indultos
Con motivo dél cumpleaños de la reina, 
don Alfonso fia íirinado los siguien tes indul­
tos:
Conmutando por la de cadena perpétua la 
de mueíto qne impuso la Audiencia de 
Gviedó a Lorerzo Sal, condenado por robo y 
doble homicidio.
Adoptando igual resolución con respecto 
a los reos Santiago Górarz, Fi’ancisco Nava­
rro >y Bamona Báx Garcís, condenados por 
la Audiencia de Zaragoza', como autores de 
Aos delitos de robo y hémicidio. •
A esperar a RcmáncRes
El Oirculo Liberal ha'acordado acudir 
mañana a la estación del Norte a recibir al 
conde de Bomanones.
Los altos cargos
El catedrático do Derecho de la Univerái- 
dad de Oviedo, don Antonio Sedó, será nom­
brado director de primera Enseñanza.
La Subsecretaría del ministerio do Fomen­
to, Será ocupada por el .señor Pérez Oliva, y 
el señor Bouglfo ¿e hará cargo de la Subse- 
crétaria clénacienda.
Combinación de gobernadores
Dentro de breves días se hará una combi­
nación de gobernadores, a base de Barcelo­
na, Bilbao, Zaragoza y'Málaga.
La visita de Glmono
El ministro déla Gobernación,al llegar a 
la cartería del nuevo edificio do Oomunica- 
cíones llamó al cartero de su casa, haciéndo­
se con é l  una fotografía.
[En la sala de aparatos estaban los oficiales, 
dé uniforine.
Terminada la visita, el director de Comu- 
liicaciOñes señor Navarro Bevmrter obsequió 
con iinlunch al ministro, a los jefes de Og- 
rreos y Telégrafos y a las personas invitadas 
al acto,
Ihí champan al aícaids
Los amigos’del nuevo alcalde de Madrid
señor G?trrido.<i|^ofr^lÍtón un champan de
El marqués de Oorbíaa ha manifestado 
que la Sociedad Hidroeléctrica española,.es­
tá reclutando obreros para contin.iiar la 
construcción dcI saltó de aguas en,; Valen­
cia.
Agregó el ministro de Fomento que a di­
chos obreros so les pagará el viajó, abonán­
doles además cuatro pesetas diarias y todos 
los días que el temporal les ira oída él tra-' 
bsjo.
Banquete de gálá
En el comedor de palacio so ha celebrado 
un banqueta de gala, do noventa cubiertos, 
con motivo del santo de la reina Victoria, 
Durante la comida intérpretó varias com­
posiciones la Banda de Alabarderos.
Regreso
El señor Ventosa ha regresado de París, 
hallá’ndose ya en Barcelona.
Se sabe que no está satisfecho del -resulta­
do de sus gestiones.
láílronss dgscubíertcs
La policía ha descubierto a los autores del 
robo cometido recientemente en el Hotel de 
los duques de Pastrana, hijos deí conde de 
Bomanones. A  ̂ .
La mayoría de los objetos robados fueron 
vendidos en Barcelona.
Se croe que muy pronto gerán detenidos 
loe ladrones.
El precio de ios artículos
Eíi relación con el bando publicado ayer 
el Gobierno civil ,do Msdriví acerca de la 
obligación que tienen los comercicantes de 
Gossrvai’ la tasa, ha m.auim.sUdo el señor 
Romeo qño para compiobm si se cumple o 
no e-i Bando, empezará a visitar los establé- 
cimient.os personalmente, desde primero de 
año. ■
Los erjpieados munlcipaíes
Sábese que el aumento de sueldo a los 
empleados municipales no se confirmará por 
e] Ayuntamiento hasta conocer las decisio­
nes del Gobierno respecto .a ios impuestos 
sastitutivos.
Conferencia
Esta noche, a las nueve y ‘ media, en el 
Gantro da .Hijos de Madrid dió una confa- 
roncia sobre catalanismo y regionalismo el 





Ciudad Rsal,—Las oficinas del Hospicio 
fueron robadas la madrugada anterior.
Los ladrones saltaron la tapia que da al 
Paseo de Cisneros y penetraron en el huerto, 
arrojando al perro trozos de carne envene­
nada..
Se llevaron 2 509 pesetas, dejando, en 
cambio, varios cartuchos de moneda falsa.
Hecho que indigna
Bilbao.—De Portugaloté regresaban “un 
cabo y tres soldados del regimiento de Ge­
rona, viajando en ol mismo departamento 
dos paisanos.
Surgió una disputa acerca del problema 
nacionalista, y  mientras les Elementos de 
este partido vitoreaban aEuzkadi, los m i­
litares y sus amigos dieron vuvas a España.
A  la llegada a Bilbao y al salir de la esta­
ción, uno de los nacionalistas dirigióse al 
paisano Ramón Abad Blanco, dicléndole que 
le conocía y le precisaba hablarle.
Bepentinamente se destacó del grupo Otro 
nacionalista que, empuñando un arfna de 
fuego la disparó contra el amigó de los mi­
litares Máximo Arrieta de 19 años, natural 
de Logro ño: resultando con dos heridas gra­
ves en el fcuello. - • ‘
Los agresores so dieron a la fuga.
El suceso ha producido gran indignación.
Por Injunas a la nación
Barcs.lona.—Ha sido procesado Emilio 
Btory A.uta, por el delito de injurias a la na­
ción': exigiéndose, una fianza de mil doscien­
tas cincuenta pesetas para dejarle en liber­
tad provisional.
Lis (. ibgencms han pasádom la antéridld 
:militar. por creerse que también ha habido 
injurias p ralo Institutos.armadóSv , ,
I lia recepción en la Capitariía general
Barcelona.—Entre las invitaciones hechas 
por el capitán general de la región pará ssi?
Agredido por los Racionalistas
Bilbao.—La policia ha detenido esta ma­
ñana a Luis Cerd, que se encontrabal en el 
grupo de donde partieron los disparos cun- 
tra Mariano Arrietá.
Confesó que el autor de los disparos es ún 
individuo llamado Emilio Mandra, panade­
ro de oficio.
La policía llevó a cabo varias diligencias 
para detener a Emilio, cuyo paradero se ig­
nora, registrándose su domicilio.
El padre de Emilio ha ofrecido a las auto­
ridades cegnunicaria el paradero de sn hijo, 
tan pronto como lo sepa.
El herido se encuentra en grave estado.
Asamblea de fránsportes
Zaragoza,—En el Circulo Mercantilse ha 
celebrado una Asamblea detran^ortes pa­
rapedir a las Compañías ferroviarias qu^ 
condonen los deréchós de alrnaeenáje.
Al acto asistieron numerosas personas.
Acordóse esperar la- contestación hasta 
mañana a la una déla tarde,y si no se recibe, 
ir al cierre de los establecimientos.
Procíatiias bólch&vlkíatas
Ooruña.—Asegúrase que duranto la trave­
sía de Santander a Goruña, dol trasatlántico 
«Reina Cristina»,-aparecieron en los camaro­
tes de primera clase proclamas bolchevikis- 
tas y recortes de'psriédicos rusos, traducidos 
al español.
El comandante del ¿Reina Ori.sttna» dIó 
cuenta del hallazgo al gobernador y a  los 
cónsules de Cuba y de los Estado-s Unidos.
A bordo del buque se hizo un nuevo A*eco- 
nocimiento, que fúé infructuoso.
El barco estuvo deten.ido variaf tioraa en 
alta mar. ..
Aliónlmos
Bilbao.—El españolista Biinón Verger 
ha recibido multitud de anóniu’ o.̂  amena­
zándole de muerto por sus campañas en fa­
vor de la unidad de la patria. •; v
E! crimen d3 Portugaíets _ _
Bilbao.—-Un testigo presencial del crimen 
del puerto de Portugalete dice quo cuando 
el grupo de nacionalistas acudió a la esta­
ción vitoreando a Euzkadi libre, el señor 
Arrieta dió un vivaá España, acercándosele 
entonces- un nacionalista, que lerecreminó 
su actitud,
Con tál motivo entablóse entre ambqs vio­
lenta discusión, disparando el nacionalista 
varios tiros sobre Arrieta y dándose segui­
damente a la fuga.
- París.—Telegrafían de Petrpgrado que los 
bolehevikis saquearon recientemente la em­
bajada de España, robando los archivos.
Prueba
Ocupación
Basilea.—Las tropas rusas ocuparen Bas- 
sin, Hoillze,Pitrosseny y ííastab
Visita de Wiíson
Boma.—La prensa dice que Wilson llega­




tir a la recepción celebrada con motivo de 
la festividad do la reina doña Victoria, íigu- 
raba la del presidente de la Mancomunidad,
El señor Paig y Cadafalch la ha devuelto.
En la Plaza de Colón, frente al edificio de 
la Capitanía se situó numeroso público para 
presenciar la entrada y salida de los asisten­
tes a la recepción.
El “ U-C-74,,
Barcelona.—Ha pasado dél muelle de Mo- 
rrod al de Barcelona, el submarino alemán 
«U-0-74>, quedando al costado del acoraza­
do «Pelayo»,
Washigton.—El Presidente del Comité de 
información, Mr. George Greel, a lir a  em- 
barcar para trasladarse a Francia con , objeto 
de unirse al séquito presidencial, presenció 
una prueba del modo cómo se efectuaba la. 
censura impuesta por él mismo.
Al subirá bordo, fué detenido por un ofi­
cial, que le exigió el pase de identidad.
El funcionario replicó que era George 
Greel, perteneciente al Gobierno, pero como 
no le permitieran dar un paso adelante, tu­
vo que intervenir un periodista, para expli­
car al oficialías funciones que desempeñara 
Mr. Greel, y exitonces le dejó pasar.
Washington.—La Cruz Boja americana ha 
acordado asignar la suma de veinte rail dó­
lares para suplir alimentos y medicinas alas 
familias que dependan de los soldados por-- 
torriqueños.
Muchos de ésfco.=, que abandonaron Puerto 
Bico para unirse a las tropas americanas, 
han pagado su tributo al ideal.
Comunica la Cruz Boja piiertorrequiña 
que la influenza hace estragos on aquella 
isla.
La Cruz Boja americana lleva donados es­
tos dos líltiinos meses 35.000 dólares para las 
familias de los soldadoh do dicho país.
.41
Paii?.—Un periódico publica las siguien­
tes declaración ee del jefe del Gobierno es- 
paño: acerca de la Liga de naciones.
La idea del Congreso de perpetuar la paz 
del. m undo-d ijo—no es nueva entre nos­
otros, pues hubo de constituir el tema d« 
discusión de la prensa y de los hombres pií- 
blicos.
E l principal defensor de dicha idea fné 
Gasset, autor de la proposición prest'ntada 
al Congreso conlel beneplácito del Gobierno, 
Preguntado el conde si se bailaba con for-- 
me con ios catorce puntos expuesíes por 
Wiíson, respondió que España rendía tribu­
to a la sinceridad y sabiduría de éste,y agre­
gando que se hallaba particularmente satis- 
feohp de su8 Qonferenoi^s con el presidente
ir-
de íwlSsfcía^dá tíriidos y restantes jefes alia­
dos.
Durante la guerra, Espa&a tuvo, que des­
empeñar un papel neutral bien desagrable, 
habiéndose reoibide con muestras de alegría 
ía victoria de los aliados, suponiendo qhe 
significa oí principio do una nueva ora para 
España,
Fusilamientos
Brealau.—Los bolohevikjs han fusilado a 
460 alemanes sospechosos de tener ideas 
contrarrevolucionarias.
Los tudescos fueron divididos en grupos, 
obligándoseles a cavar su propia fosa.
Detenciones
, Breslau.—^̂ Tambión detuvieron los bolohe? 
vikis a numerosas personas por haber ejer­
cido cargos oficiales durante la permanencia 
, de los alemanes, sin que se decidiera nada 
acerca de la suerte que han de correr.
Boris
Ñauen.—Se dice que el rey Boris ha anun­
ciado su abdicación.
Cruces
Paris.—En ,1a visita hecha a los ejércitos 
aliados por el rey de Italia, impuso éste las 
cruces del Mérito de guerra a los generales: 
Petain, Maltre y Villanmer.
Bajas
Ñauen.—Telegrafían de Petrogrado que 
las víctimas de la guerra entre muertos, inú­
tiles y desaparecidos se elevk a una cifra 
superior a seis millones.
Portugal y ios aliados
París.—Ayer llegó, procedente de Portu­
gal, el exrainistro do Negocios Extranjeros 
^Egas Olu, y los jefes de la misión diplomáti­
ca portuguesa que asistirán a la Conferencia 
de la Paz.
'  A p la za m ien to
Berna.— Comunican de Agram que la visi­
ta que se propone hacer a París el principe 
Eegente de Servia, se aplazará hasta el día 
26 del oorriónte. , ,
t í  e$pP8a del
Berna.—Se asegura qn« l̂ a ex-emperatriz 
de Al êmania se enouéntra enferma de grave- 
, dad, temiéndose un funesto desenlace
P roclarjia  .
Berna.—Con motivo de las fiestas de Na- 
^Íá^^í?lt S®heral Hindenburg ha dirigido 
Una proclatífla a l_as tropas alemanas.
* . La  e n ferm ed a d  del k a is e r .
Aj^terdam.—Circula el rumor de que la 
^*ii^uión nerviosa del kaiser ha degenerado 
en epagenación mental.
Habla el oondo
París. —Hablando Eomanones con un pe­
riodista francés recordó que desde el primer 
momento fue uiio.^e los pocos políticos es­
pañoles que se pusieron al lado do la En­
tente.
añadió—soy siempre el mismo; solo 
r i^ b ia d o  el núméro de optimistas que 
ahorfi están de acuerdo conmigo.
Lo que más importa a Prancia y España es 
que se arreglen epri franqueza las cuestiones 
que nos separan, siendo la principal la de 
^Marruecos, aunque este tema, desde luego, 
será tratado después de la paz.
He hecho este viaje con él convencimiento 
dê  que una hora de conversación directa es 
más eficaz que tres meses de correspondencia 
por medio de notas diplomáticas.
Esté viaje ha venido a confirmarme esa 
apreciación.
Don Alvaro prodigó grandes elogios a 
Clemenceau, diciendo de éste que hablando 
con él se da uno cuenta del papel predomi­
nante que viéne desempeñando.
Refiriéndose a la situación de España in­
sistió el conde en la conveniencia de quo 
nuestra nación intervenga en la formación 
de los estatutos de la Liga de Naciones.
Dejó entrever Romanones, con amargura,
a inmovilización del tonelaje alemán y aus­
tríaco refugiado en los puertos españoles, 
cuando tantos beneficios podría reportar a 
todos los países del mundo.
En cuanto a la política interior de España 
manifestó que estaba plenamente persuadi­
do de que el parlamento resolverá : 1a cues­
tión de Cataluña dentro de la legalidad.
Al Báltico
París. -  Una división francesa, compuesta 
de cinco unidades fia zarpado con rumbo al 
Báltico, para velar por el cumplimiento de 
las cláusulas del armisticio y recoger a los 
prisioneros franceses que hay en aquellos 
puertos.
Rómanones a España
Paríz. El conde de Romanones salió ano­
che a las ocho y veinte y cinco en el rápido 
con dirección a España.
A la estación acudieren a despedirle el di­
rector del Protocoló, en nombre del Gobier­
no, el embajador de España y otras persona­
lidades.
El jefe del Gobierno español fuó in terro- 
gado por los periodistas, a las cuales hizo 
don Alvaro las siguientes deolaráciories. - 
«La palabra encantado no ©suficiente 
p ra expresar la impresión que me ha pro- 
daoido el viaje. Me voy más que entusias­
mado y llevo el convencimiento de quo mi 
viaje tendrá para España un feliz resultado 
Estoy ehjpxtremo agradecido a la acogi­
da que se me ha hecho en Ei ancia 
Me faltan palabras para decir lo que me 
ha impresionado la amabilidad conque me 
han acogido la prensa francesa y las perso­
nalidades con que me he tratado.
Haré constar — dijo el repórter— que 
siempre fuó usted^ámigo de Francia.
—¿Amigo?—contestó don Alvaro—Decid 
mejor admirador, que es lo quo he sido siem­
pre de vuestro país.
 ̂ Visita de Romanones a Reíms
París.—El conde de Romanones, antes de 
subir ál tren que había de conducirle a Es­
paña, hizo unas declaraciones acerca de la 
impresión qne le había producido su visita 
deReims.
Don Alvaro se expresó en los siguientes 
términos:
■He visto Roims y  lo t e  visto cop tipjiB
prófurida emoción. Yo hubiera deseado que 
todos los españoles hubiesen estado conmi 
go en la visita, porque tengo la seguridad 
de que no quedaría un solo germanófilo en 
mi país.
Romanones en Irún
Irún.̂ —Ha llegado el conde d e . Romano- 
nos, tributándosele un recibimiento entu 
siasta.
El público le acompañó hasta' el Ayunta­
miento, obligándole a asomarse a uno de los 
balcones del municipio.
Ante los ruegos del pueblo el conde pro 
nunoió un breve discurso, diciendo que al 
regresar del extranjero pod^a decir que' los 
intereses de España seránnfefendidos.
Agregó que estaba satisfecho de haber 
cumplido su deber.
Un banquete a Romanones'
Irún.—En el Ayuntamiento ha sido obsó 
quiado el conde dé Rómanones con unbam 
quete íntimo.
Romanones y los periodistas
Irún.—El conde de Romanones estuvo 
conversando con los periodistas, a los cuales 
hizo las siguientes manifestaciones.
En estos monaentos en quo se resuélvela 
suerte del mundo, corresponde a España ocu­
parse de la suya,
He encontrado excelentes disposiciones en 
todos los políticos con quienes he hablado. 
^Agregó don Alvaro que en todos los paí­
ses se ha supeditado a otros problemas el 
económico.
Dijo también que tenía el proyecto de ha 
her ido a Londres, pero que no lo ha hecho 
por la falta de, tranquilidad en España.
Se le preguntó si de haberse aquietado Ca 
taluña hubiera ido a Londres, ^contestando 
don Alvaro:
Sí. Y  debe aquietarse porque nos ocupa 
mos de la fórmula para resolver el problema 
de la autonomía-.
L otrB S
Nuestro querido amigo y correligionario, 
don Alfonso Gonzált z Luna y su excelente 
esposa doña Ana González Gómez, se hallan 
en estos momentos agobiados ppr el pesar 
que les ha proóupidóla pérdida de su hija 
Carmela, precioisá niña de 18 meses.
Hoy,a las once de la mañana, se verificará 
la conducción del cadáver al cementerio de 
San Miguel, donde será inhumado.'
Reciban loa señores de González Luna el 
testimonio de nuestro pósame.
* «
Ayer falleció en esta capital la respetable 
señora doña Isabel Lecuona Pérez,,viuda de 
Alba.
Enviamos a l? familia doliente y en par­
ticular al señor don Alejo Lecuona, hermano 
déla finada, la expresión de nuestra condo­
lencia.
Notas de sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinco 
salieron ayer para Madrid, el teniente de in- 
fánteria don Miguel Franco y don Fernan­
do Urtiága Pastrana ̂  familia.
Para Granado, don Eusebió Rniz del Rin­
cón y su distinguida esposa doña Elisa Gó­
mez Argamasilía.
Para Córdoba, don Rafael Luque Parrefio.
Para el Chorro, don Leopoldo 0 ‘Donnell e 
hijos.
En el de las dos y quince vinieron de Ma­
drid nuestro querido amigo y paisano don 
Rafael Mitjana Gordón, ministro plenipoten­
ciario de España en Bucarest su distingui­
da esposa; nuestro estimado amigo don Ri­
cardo BándréSrla señora doña Concepción 
Eloy García de Medrano, don Rafael-Arte­
che con sus bellas hijas María y Pilar, y don 
José González Martin.,
De San Sebastián, el teniente de infante­
ría don Enrique Kaibel.
De Valladolid , el alumno de la Academia 
decabaílería, don José María García Valen- 
zuela.  ̂ .
De Játiva, el teniente de infantería don 
Gregorio Godoy,
De Ronda regresó, d,,n José Prados.
De Aleaudete, don Antonio Romero Pu­
nes e hijo.
De Madrid ha regresado nuestro querido 
amigo y correligionario, don Pedro Gómez 
Chaix.
* •
Para los prinaerps días del mes venidero 
está concertada la boda de la bella y distin­
guida señorita María Gálvez Parrado, con 
nuestro particular amigó, dou Miguel Ma­
teo Moreno.
«
Ha marchado a Cabra (Córdoba), para re­
coger a su bella hermana, nuestro querido 
compañero en la prensa, don José Fernán­
dez y Jiménez, redactor de «La Unión Mer­
cantil».
* *
Se encuentra en esta el opulento banquero, 
de Melilla, doiv José Zalama, acompañado de 
su bella cousprte y su monísima cuñada.
La recepción celebrada el Domingo ante­
rior en el Parque de Recreos del Circuló 
Mercantil, estuyq concurridisima.
La temperatura primaveral, tan propia de 
este dima, influyó en que la animación fue­
ra extraordinaria, en aquel delicioso sitio.
Numerosas parejas invadieron la amplia 
pista y bailaron a los acordes de la banda 
del regimiento de Borbón, durándo la ani­
mación hasta las cinco.
P ü LA  B Mar!e$ 2 4  dé DÍciemtir"*
* «
Anteayer llegó a Málaga el señor Conde 
de Colombí, aqiqal diputado a Cortes por 
Sevilla.
* *
Se encuentra en Totalán el teniente del 
Regimiento de ingenieros de ferrocarriles, 
don Manuel Ruiz Castillo.
EL POPULAR
Se vende en IHadHd.—Puerta del Sol ll y |3. 
En Oranada.-̂ Aceras del Casino I3.
Sn Bpk«dlUa*^BlbU0tec« de ia Bataddn*
A p d a  o  Búlete
C O N T IE N E  
Diario en blanco 
para anotaciones dé 
ingresos y gastos, 
con. importantes da­
tos, muy necesarios 





■ adrlS: 2,05/8,00, 
8,80 y 5,00 >'atstas.
Provlstias, OrUO más.
Cuatro edisioueu  ̂
«oinplet&s.
■ aárid, 8,00 4 ^ ,  
4,35 y 0,00 resétaf,
Provlaelss, 0,50 más
MEMORAHmiM B A jeB ía  Calillarte B  ÁgeBiia fie Baislila
DE LA
CoeDla diaria
C O N T IE N E
-SljBCcáones especia- 
leaí paria tentar visi­
tas; señas uHles; 
tos é ingresos diários, 
y Cuanto se necesita 
para Ilevarprdenadot 
y.sin'lémór a que se 
olvi^n loa ̂ úitiples 
Usantoá en qiie se 
desarrolla la vida 
moderna.
P R E 0 1 O 9
■ atfriá: 8,50 y 4 ^  
pesetas.
Provlscias, 0,58 más
UBR9 DE li COMPRA 
quB oontione 36S minutas 
y más dá 700 rooetás.
Explicación. da los gui­
sos «n los mepds diarios.— 
Agenda para ánotSx.al dia los gastos dé cocina.
P R E C I O S
Eb Hadrld. S,ÓO ptas. 
Eá PrWinoiáii, 0,50 más.
FABA
USO de Particulares.
Precioso libro de no­
tas, dividido por días, 
con interesantes datos 
sobre Correos, Telégra­
fo  s , Teléfonos, tran­
vías, carruajes, etc.
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de b o lsillo
ó Memorándum iarap'áu- 
tioo, Formulario moderno 
y diario de visita.
PARA 1819
=  C O N T I E N E  =  
Diario en blanco para lasn 1 
anotaciohes particulares. 
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Suces js loca les
Por escandulízir, en completo estado dê  
embriaguez en la callo do Siete Revueltas, 
fué detenido ayer Pedro Pinazo Guerrero. 
Ingresó en los calabozos de la Aduana.
En el taller de construcción de muebles 
que en la calle de Beatas número 41, posee 
don Francisco Baquero, fué detenido el obre­
ro José Val verde Pérez, por amenazar con 
un punzón, herramienta propia de su traba­
jo, al encargado del taller,Manuel f)iaz Soto,
Al ratero Salvador Pérez Martin (a) «Tuer­
to Ooaña» lo detuvieron los guardias de Se­
guridad en la calle de Torrijos, siendo con­
ducido ala inspección de vigilaneia y pa­
sando poco después a la cárcel, donde pasará 
una quincena.
Manuel Calderón Becerra fuó asistido 
ayer en la casa de socorro del Hospital No­
ble, de un ataque epiléptico, pasando des­
pués a su domicilio.
En la Inspección de policía se presentó en 
la tarde de ayer doña Elisa Cerdán Gonzá­
lez, habitante en calle de M írmeles número 
104, manifestando que al pasar el puente de 
la Aurora notó la desaparición de un bolso 
de seda negro^ que llevaba en la mano der 
recha. ^
Contenía dicho bolso un billete de 50 pe­
setas, otras tantas pesetas en plató, uu res­
guardo del Banco de España, un recibo de 
1.000 pesetas, otro de 600, un poder otorga­
do por su esposo y la cédala persóual.
Dijo,además, que no pudo darse cuenta de 
la falta del bolso, temiendo que hayan podi­
do arrebatárselo en un descuido de ella.
En la taberna que Francisco Cañete posee 
en calle de Mármoles 89, penetró Antonio 
Vérgara Navarro y a poco, sufrió un acci­
dente, teniendo necesidad de ser conducido 
a SU domicilio Arrebolado 14, por el dueñp 
del establecimiento, un tal Cristóbal y.otro 
llamado Rafael López Cuenca.
Cuando se le pasó el síncope notó la falta 
de una cartera que contenía 100 pesetas en 
billete y varios documentos de importancia, 
no podiendo precisar quiénes sean loa auto 
res de la sustracción.
De la Provincia
Ayer, a las nueve y cuarto de la mañana, 
cerca de la estación de los ferrocarriles 
Suburbanos, de Alhaurín el Grande, fué 
arrollado y muerto por un tren de trabajos 
el joven de 21 años, Pedro Cortés (laroía, ve­
cino de dicho pueblo.
El capataz del tren señor González y  qh 
jefe de la estación mencionada señor Rodrí­
guez avisaron a la guardia civil y a las autó- 
ridades judiciales.
El juzgado, municipal se presentó 
después en el lugar de la ocurrencia y en 
funciones de instructor practicó laS diligen­
cias correspondientes.
Elatropello tuvo lugar én el'kilómetro 
90, hectómetro 300 de la línea de CÍoín.
En la casa número 52, de la calle de la 
Iglesia, del pueblo do Algatocín, propiedad 
de doña Carolina Saavedra Mena, se declaró 
noches anteriores violento incendió, que en 
pocas horas destruyó el edificio.
El fuego, que se inició en una habitación 
del piso principal, donde había Grqpaqueta? 
das gran número de cajas de cerilla, Iiizo- 
salira medio, vestir a la dueña y a su hijas^ 
tro Ramón Qberro López, que en el inomen- 
to de producirse el incendio desoansábaíi 
en sus respectivos dormitorios.
La guardia civil, con la ayuda da algunos 
vecinos intentó extinguir el incendip antes 
de que las llamas se corrieran haoiá las ca­
sas inmedias, qué sufrieron despjerfqctos 
considerables. .
Durante los trabajos se desprendió parte 
de un muro y con la misúaa un mueble des­
truido, del que salió una cantidad conside­
rable de monedas de plata.
La gente que presenciaba el espectáculo 
80 arrojó bacía los puñados de pesotás coii in«
J  ■
tención de apoderarse de ellas, evitándolo 
los civiles.
Recogido el dinero, vióse que todo con­
sistía en 3.030 pesetas y en dos kilos 328 
gramos de plata fundida, perteneciente a va­
rios paquetes de monedas que habían sido 
derretidas por el fuego.
La casa, sé hallaba asegurada, calculándo­
se las pérdidas eu 2.000 pesetas.
Los edificios colindantes al incendiado, y 
que fueron dañados por las llamas, pertene­
cen a los vecinos José ¿.Guerrero Serrano, 
Domingo Viñas Carrasco y Domingo Már­
quez Carrasco.
El juzgado municipal instruyó el sumario 
correspondiente.
En Guaro, el joven 'vecino Cristóbal Vi- 
llasclaras, de 27 años, arrojó, anteayer, a su 
hermana Encarnación, de 18 años, un plato 
con comida, causándola varias contusiones y 
quemadoras en la cara.
La causa de la agresión, fué el haber recri­
minado Encarnación a su hermano los cons­
tantes insultos y amenazas da que hace ob­
jeto a su madre.
La guardia civil apresó a Cristóbal.
En Cortes de la Frontera fuó deteni­
da, anteayer una tribu de indios de Bom- 
bay, compuesta por catorce personas, y al 
frente de ellos uno, llamado Asió Ali Ornar, 
los cuales se dedicaban a visitar las tiendas 
de aquel término, solicitando les cambiasen 
billetes de su «tierra» por monedas españo­
las y durante el eambio escamoteaban, con 
la mayor de las habilidades, gran número de 
monedas. ■
Nochéé pasadas, se perpetró un robo im­
portante en la casa del vecino de Gaucín, 
Pedro Cálvente Blanco.
Los ladrones, que penetraron en el inte­
rior del edificio, por el tejado, se apoderaron 
de 1»750 pesetas en monedas do plata y unas 
pesetas más en calderilla, dinero que Redro 
guardaba en un arca, que el autor o autores 
del robo violentaron con ganzúas.
Denunciado el hecho a la guardia civil» 
esta detuvo como supuesto autor del hecho 
a un: tal Antonio Vázquez López, Jiabitaote; 
en la casa inmediata a la de Cálvente,
Noticias de la noche
Ha sido elegida la siguiente Junta de Go­
bierno por el Colegio Rericial Mercantil;
Decano: don José M.”* Cañizares Zurdo.
Vice-decano: don Diego Martin Rodríguez.
Diputados: don Domingo Fernández Lom­
bardo y don José Al varado Orovetto.
Tesorero: don Eduardo Frápolli Ruízde 
la Herráu.
Contador: don Pedro Rico Camacho.
Bibliotecario: don Rafael Montáñez Santa- 
ella.
Secretario: don Adolfo Al várez Ulmo.
Vicesecretario: don Federico Fazio Maury.
La Asociación Gremial de Criadores Ex­
portadores de vinos, reunida ayereu junta 
general, ha elegido para 1919 la siguiente 
Junta directiva:
Presidente: don Miguel Montañer Alcázar.
Vice-presidente: don Antonio de Burgos 
Maesso.
Tesorero: don FraticisGO López López.
Vocal l.°; don Miguel Ruiz Rodríguez.
Vocal 2.°: don Luis Barceló de Torres.
Habiendo concedido gratuitamente el 
Ayuntamiento de Ronda el edificio llamado 
Hospital de-Caridad a la Sociedad Fomento 
de industrias clásicas y escuelas de Artes y 
oficios a coQdíoióu de que ha de ser destius*
i
do a Mu360 Arqueológico 
tes y oficios, se oirán duranteíquíl^ 
reclamaciones qiíé formulen Tos que 
perjudicados.
m
Hoy celebrará sesión de segunfiái 
catoria la Junta do Obras del P ueril
?E I mejor remedio . M 
para el péor
Infalible contra la tos, bronqu| 
y tuberculosis
IN S T R U C C IO N  P O B L É
Para los niños, menores de dos añ^ 
madres no' puedan atenderlos délfi^ 
durante el día,, bien por su trabajo:! 
casa, bien por otras circunstancias''b 
quiera, se debe crear «salas de caíia»,í¡ 
que aquéllos sean cuidados debidáiri
Doña Remedios Tineo Rebolledoi^íl 
nacional de Málaga,, ha solicitador  ̂
legación regia quepor lasTnspecci^ 
taria y de primera enseñanza, 
acerca de las detestables condicioneí 
cal que ocupa su escuela, sin luz, 
en un ambiente muy poco edifioantC
Don Alberto Canales expone a la :c^ 
ración de los maestros españoles la || 
que la remuneración de adultos séi 
dozavas partes, junto con los habére^^,, 
putable todo para los derechos pasivcfl
La maestra iiacional doña Teressl™ 
no, prepara la incoación del expedid 
cesarlo para solicitar la graduación; ! 
escuela, cou'virtiendo las secciones 
pales que hoy tiene én secciones nacioÉ 
Aplaudimos la feliz iniciativa de táifcra 
ta profesora, que seguramente aloíi^ 
éxito. . ' '
En Madrid se acaba de inaugurar el Óí| 
pouscolar Peñalver.
El local es espléndido por todos concei 
tos, respondiendo a las exigencias de la mo­
derna pedagogía,
En su construcción se han invertido á 
mil pesetas. Cuenta con una cantina e.seŜ  
dotada en los presupuestos municipaléS;:| 
40.000. pssetas.
Háy enseñanza para párvulo^ 
ñas; de preparación para oposición y. 
ras especiales para la mujer y pSrR 
retrasadas por deficiencia mental. - 
Tiene, además, él Grupo una inspáí 
médica encargada de seguir paso a 
proceso psíquico delasalumnas, a 
délas cuales está dedicada una fiohaí:¿bJ 
niendo datos dactilográficos, antropo^í 
eos, de temperamento, etc., los cualésí 
archivados como en las escuelas dé:R|
El Grupo cuenta también con 
Museo de Historia Natural, Gabin^i^ 
Biología, Física y Química, gimix? 
de baños y duchas, efcc« . ‘
La enseñanza, capaz para 600 
est'ia cargo de 23 profesores bajo; i 
ción de doña Carrqen Castro.
La decoración de las aulas eavó¿f 
table pintor señor Isern.
.Publicamos estas gratas notic^ 
despiertan la emulación y la ini<^ 
los prohombres amantes del PíM 
esta olvidada Málaga.
El pigo de los haberes de los
hará hoy, sin limitación de hora. -M
Se anuncia para su provisión por ; 
sillo local, una plaza de maestro de la A  
Graduada número 2, dirigida por 
fin Ba'ndin Agüero. W
BIBLIOTECA PÚBLICA
- D E L A -
SOCIEDAD EGONOMIGl
Plaza de la Consfitudón ntm
Abierta de once a tres de la taro 
te amueve de la noche.
Espectáculos ■■'•fe■ Ji
_ TEATRO LARA.—Compañía cómioo;̂  
tica dirigida por el primer agtor 
cal.
Programa para hoy;
Por la noche a las 8 y li2. «Los col(j,_. 
o el reinado de heredes».
Butaca, 0‘50; General, 0‘10.
TEATRO VITAL AZA.-Compañia 
dramática dirigida por José Gámésíf,̂  . 
PrográDaa para hoy; , ,
Por lá noche, a las ocho y^^n^iaí'' 
hijos artificiales».
Butaca, 0'50 peseta. General;OÜO. 
TEATRO PETIT PALAIS. -To^os los 
de cinco a doce de la noche, secció^.cpnf 
exhibiéndose escogidas películas » 
Precios.—Butaca, 0‘50; General, O* 15 
CINE PASCUALINL—El mejor deMáltó 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banoq| 
España). -H oy sección continua de ciî  ̂
doce de la noche. Grandes estrenos. LoSj; 
mingos y dias festivos sección contímp 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.^—Butaca, 0*80; General, Olj 
dia, 0*10. %
CINE MODERNO.-Todos los Jueves 
mingos, secciones de tarde y noche, 
tándose'cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0‘30; Media, 0̂ 15;̂ R 
ral, 0*16; Media, 0*10.
Tip, fio iGi;i
